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Abstrakt
Tato bakala´ˇrska´ pra´ce se zaby´va´ faktorizac´ı kompletn´ıch graf˚u na isomorfn´ı stromy. Jedna´ se o
pˇrehled nutny´ch podm´ınek faktorizace a pˇrehled stromu˚ na 2n vrcholech, kde n = 2, 3, 4, 5, 6,
ktere´ nefaktorizuj´ı pˇr´ıslusˇne´ kompletn´ı grafy. Acˇkoliv je faktorizace discipl´ına teorie graf˚u, ktera´
se sˇetˇr´ı pˇres 50 let, u´plna´ klasifikace stromu˚ nen´ı zcela zna´ma.
Pra´ce je rozdeˇlena do dvou hlavn´ıch cˇa´st´ı. V prvn´ı cˇa´sti je pˇrehled nutny´ch podm´ınek
faktorizace, ktere´ jsou pˇrevzate´ z cˇla´nk˚u rˇady autor˚u [2], [3], [4], [6], [7], [9], [10] a [11]. V
druhe´ cˇa´sti je seznam stromu˚, u nichzˇ rˇesˇ´ım, zda mu˚zˇeme podle nutny´ch podm´ınek urcˇit, zda
zadane´ stromy faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n nebo nikoliv.
Smyslem pra´ce je porovnat s´ılu jednotlivy´ch nutny´ch podm´ınek, naj´ıt dalˇs´ı stromy, ktere´
nefaktorizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf a pro ktere´ neum´ıme rozhodnout ani s pomoc´ı sta´vaj´ıc´ıch
nutny´ch podm´ınek. Na za´kladeˇ zkouma´n´ı teˇchto stromu˚ navrhujeme neˇkolik hypote´z.
Kl´ıcˇova´ slova: faktorizace, kompletn´ı grafy, isomorfn´ı stromy, pˇrehled
Abstract
This bachelor thesis deals with factorization of complete graphs into the isomorphic trees.This
is an overview of the necessary conditions and an overview of trees on 2n vertices, where
n = 2, 3, 4, 5, 6, that do not factorize the complete graphs. Although the factorization is
discipline of graph theory, which is solved over 50 years,complete classification of trees is not
fully known.
The thesis is divide into two main parts. The first part is an overview of the nessery
conditions of factorization, which are taken from articles by several authors [2], [3], [4], [6],
[7], [9], [10] and [11]. In the second part is a list of trees, we solve, which necessary condition
helps to determinate which trees do factorize or don’t factorize complete graph K2n.
The purpose of this thesis is to compare individual necessary conditions, to find more trees,
that does not factorize and for which we can not decide even with existing necessary conditi-
ons. Based on the examination of these trees we suggest several hypotheses.
Keywords: factorization, complete graphs, isomorfic trees, an overview.
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbol˚u
G = (V,E) graf G s mnozˇinou vrchol˚u V a hran E
Kn kompletn´ı graf na n ≥ 1 vrcholech
Cn cyklus na n ≥ 3 vrcholech
Pn cesta na n ≥ 1 vrcholech
Km,n kompletn´ı bipartitn´ı graf na m+ n vrcholech
deg(v) stupenˇ vrcholu
B2n(r) smeta´k s netrivia´ln´ı cestou na 2n− r − 1 vrcholech,
na jej´ızˇ koncovy´ vrchol se pˇripojuje na r list˚u
K2n kompletn´ı graf na n = 2, 3, 4, 5, 6 vrcholech
L lobster, tedy strom, z ktere´ho odstraneˇn´ım list˚u z´ıska´me housenku,
z ktere´ odstraneˇn´ım list˚u z´ıska´me cestu
Ti oznacˇen´ı jednotlivy´ch stromu˚ T
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U´vod
Tato bakala´ˇrska´ pra´ce se zaby´va´ faktorizac´ı kompletn´ıch graf˚u na isomorfn´ı stromy. Jedna´ se o
pˇrehled nutny´ch podm´ınek faktorizace a pˇrehled stromu˚ na 2n vrcholech, kde n = 2, 3, 4, 5, 6,
ktere´ nefaktorizuj´ı pˇr´ıslusˇne´ kompletn´ı grafy. Acˇkoliv je faktorizace discipl´ına teorie graf˚u, ktera´
se sˇetˇr´ı pˇres 50 let, u´plna´ klasifikace stromu˚ nen´ı zcela zna´ma.
Pra´ce je rozdeˇlena do 8 kapitol. Smyslem pra´ce je porovnat s´ılu jednotlivy´ch nutny´ch
podm´ınek, naj´ıt dalˇs´ı stromy, ktere´ nefaktorizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf a pro ktere´ neum´ıme
rozhodnout ani s pomoc´ı sta´vaj´ıc´ıch nutny´ch podm´ınek.
C´ılem pra´ce byl pˇrehled nutny´ch a dostatecˇny´ch podm´ınek a jejich oveˇˇren´ı pro stromy uve-
dene´ v pra´ci. Jednalo se o vyuzˇit´ı teoreticky´ch vy´sledk˚u. A pro stromy, pro ktere´ nebylo mozˇno
pouzˇ´ıt nutne´ a dostatecˇne´ podm´ınky, jsme pouzˇili DLX algoritmus. Jednalo se o strojove´ oveˇˇren´ı
hrubou silou, ktera´ ne vzˇdy dala vy´sledek. Na za´kladeˇ vy´sledk˚u, ktere´ jsme z´ıkali oveˇˇren´ım
nutny´ch a dostatecˇny´ch podm´ınek nebo DLX algoritmu a na za´kladeˇ dalˇs´ıho vy´zkumu, na-
vrhujeme 5 hypote´z. Hypote´za 6.3 je nejslabsˇ´ı hypote´za. Hypote´za 6.1 je v´ıce silneˇjˇs´ı nezˇ
hypote´za 6.3. Hypote´zy 6.1 a 6.3 doporucˇujeme doka´zat. Hypote´za 6.5 je nejsilneˇjˇs´ı. Pokud
bychom chteˇli neˇjakou hypote´zu vyvra´tit, doporucˇujeme vyvra´tit pra´veˇ hypote´zu 6.5. Hypote´zy
6.2 a 6.4 jsme na za´kladeˇ zkouma´n´ı vyloucˇili.
Prvn´ı kapitola se zameˇˇruje na definice a usta´lene´ pojmy, ktere´ souvis´ı s teori´ı graf˚u a ty´kaj´ıc´ı
se faktorizac´ı.
Druha´ kapitola je v´ıce zameˇˇrena na faktorizaci.
Ve tˇret´ı kapitole je uveden pˇrehled nutny´ch a dostatecˇny´ch podm´ınek, ktere´ pomohou
rozhodnout nebo vyvra´tit faktorizaci.
Ve cˇtvrte´ kapitole je pˇrehled stromu˚, pro ktere´ zkouma´me nutne´ a dostatecˇne´ podm´ınky.
V pa´te´ kapitole je shrnut´ı vy´sledk˚u cˇtvrte´ kapitoly v pˇrehledny´ch tabulka´ch.
V sˇeste´ kapitole pracujeme se stromy a vy´sledky cˇtvrte´ kapitoly a na za´kladeˇ zkouma´n´ı
stromu˚ a vy´sledk˚u cˇtvrte´ kapitoly jsme vytvoˇrili 5 hypote´z.
Sedma´ kapitola je za´veˇr a posledn´ı kapitola uva´d´ı pouzˇitou literaturu.
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1 U´vod do graf˚u
Abych se mohl veˇnovat faktorizaci, nejprve mus´ım pˇripomenout usta´lene´ definice a pojmy,
ktere´ souvis´ı s teori´ı graf˚u a ty´kaj´ıc´ı se faktorizac´ı. Graf je za´kladn´ı struktura teorie graf˚u, ktery´
do jiste´ m´ıry zjednodusˇuje proble´my.
Za zakladatele teorie graf˚u se povazˇuje Leonard Euler, ktery´ zavedl pojem graf pro tzv.
proble´m sedmi most˚u meˇsta Kra´lovce a vyˇresˇil jej.
U´mluva: Prˇi pra´ci s cˇ´ısly budeme rozumeˇt vzˇdy mnozˇinu pˇrirozeny´ch cˇ´ısel. Tato mnozˇina
je tvoˇrena prvky N = {1, 2, 3, 4 . . . }.
Definice 1.1. Graf nebo take´ jednoduchy´ neorientovany´ graf je usporˇa´dana´ dvo-
jice G = (V,E), kde V je mnozˇina vrchol˚u a E je mnozˇina hran, cozˇ je dvouprvkova´
podmnozˇina mnozˇiny V . Na mnozˇinu vrchol˚u zna´me´ho grafu G odkazujeme jako na V (G),
na mnozˇinu hran E(G).
Oznacˇen´ı vrchol˚u V vycha´z´ı z anglicke´ho vertex (cˇesky vrchol) a oznacˇen´ı hran E je spo-
jova´no s anglicky´m slovem edge (cˇesky hrana). Hrana mezi vrcholy u a v je dvojice vrchol˚u
{u, v}, zkra´ceneˇ uv. Vrcholy spojene´ hranou jsou sousedn´ı. Grafy se zada´vaj´ı pˇr´ımo obra´zkem,





Obra´zek 1: Jednoduchy´ neorientovany´ graf
kde V = {1, 2, 3, 4} a E = {{1, 3}, {3, 4}, {2, 4}}.









Obra´zek 2: Kompletn´ı graf K5
Definice 1.3. Cyklus Cn ma´ n ≥ 3 vrchol˚u spojeny´ch do jednoho cyklu n hranami.







Obra´zek 3: Cyklus C6
Definice 1.4. Cesta Pn de´lky n− 1 ma´ n vrchol˚u spojeny´ch za sebou n− 1 hranami.
1 2 3 4 5 6
Obra´zek 4: Cesta P6
Definice 1.5. Kompletn´ı bipartitn´ı graf na m ≥ 1 a n ≥ 1 vrcholech ma´ m+n vrchol˚u




Obra´zek 5: Kompletn´ı bipartitn´ı graf K4,3
Definice 1.6. Hveˇzda K1,n je kompletn´ı bipartitn´ı graf K1,n.
Z definice hveˇzdy a z obra´zku 6 je vidno, zˇe hveˇzda je specia´ln´ım pˇr´ıpadem kompletn´ıho
bipartitn´ıho grafu.
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Obra´zek 6: Hveˇzda K1,4
Definice 1.7. Stupenˇ vrcholu v v grafu G je pocˇet hran vycha´zej´ıc´ıch z v. Stupenˇ vrcholu
znacˇ´ıme deg(v).
Slovo vycha´zej´ıc´ı zde nenaznacˇuje zˇa´dny´ smeˇr. Je zvykem rˇ´ıkat, zˇe hrana vycha´z´ı z obou
svy´ch konc˚u za´rovenˇ. Vycha´zet znamena´, zˇe hrana vrchol obsahuje.
Veˇta 1.1. Princip sudosti: Soucˇet vsˇech stupnˇ˚u vrchol˚u v grafu je vzˇdy sudy´ a je roven
dvojna´sobku pocˇtu hran.
V´ıme, zˇe kazˇda´ hrana je incidentn´ı s pra´veˇ dveˇma vrcholy a pˇrisp´ıva´ jednicˇkou ke stupni
dvou vrchol˚u. Proto je soucˇet vrchol˚u sudy´ a je roven dvojna´sobku pocˇtu hran.
Definice 1.8. Isomorfismus graf˚u G a H je bijektivn´ı zobrazen´ı f : V (G)→ V (H), pro
ktere´ plat´ı, zˇe kazˇda´ dvojice vrchol˚u u, v ∈ V (G) je spojena´ hranou uv v G pra´veˇ tehdy,
kdyzˇ je dvojice f(u), f(v) spojena´ hranou f(u)f(v) v H.
Definice 1.9. Les je jednoduchy´ graf bez cykl˚u.
Definice 1.10. Souvislost
Sledem de´lky n v grafu G rozumı´me posloupnost vrchol˚u a hran v0, e1, v1, e2, v2, . . . , en, vn,
ve ktere´ vzˇdy hrana ei ma´ koncove´ vrcholy vi−1, vi
Rˇekneme, zˇe vrchol v je dosazˇitelny´ z vrcholu u v grafu G, jestliˇze v G existuje (u, v)-
sled. Graf je souvisly´, jestliˇze pro kazˇdou dvojici vrchol˚u u, v ∈ V (G) existuje (u, v)-sled.
V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ je graf nesouvisly´.
Definice 1.11. Strom je jednoduchy´ souvisly´ graf bez cykl˚u.
Oznacˇen´ı stromu T je spojova´no se slovem tree, cozˇ v pˇrekladu znamena´ pra´veˇ strom.
Veˇta 1.2. Mezi dveˇma vrcholy u, v ve stromeˇ T vede pra´veˇ jedna cesta.
Podle definice v´ıme, zˇe strom T je souvisly´ graf a proto vede mezi dveˇma vrcholy u, v
neˇjaka´ cesta. Pokud by existovaly dveˇ cesty mezi u, v, tak jejich sjednocen´ı by bylo uzavˇreny´m
sledem v T, ktery´ by na´m dal cyklus, cozˇ je v rozporu s definic´ı stromu.
Veˇta 1.3. Trivia´ln´ı kompletn´ı graf K1 je take´ strom.
Vrchol stupneˇ 1 ve stromu s alesponˇ dveˇma vrcholy se nazy´va´ list.
Veˇta 1.4. Strom s v´ıce nezˇ jedn´ım vrcholem ma´ alesponˇ jeden list.
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Definice 1.12. Podgraf grafu G je libovolny´ graf H na podmnozˇineˇ vrchol˚u V (H) ⊆
V (G), ktery´ ma´ za hrany libovolnou podmnozˇinu hran grafu G maj´ıc´ıch oba vrcholy ve
V (H).
Definice 1.13. Faktor je specia´ln´ım prˇ´ıpadem podgrafu, ve ktere´m jsou obsazˇeny vsˇechny
vrcholy z p˚uvodn´ıho grafu.
Definice 1.14. Kostra grafu G je faktor grafu, ktery´ je stromem.
Kompletn´ı grafKn ma´ pˇresneˇ n
n−2 koster. Toto souvis´ı s faktorizac´ı tak, zˇe hleda´me jenom
neˇkolik faktor˚u z mnozˇiny nn−2 koster, ktere´ jsou hranoveˇ disjunktn´ı, pˇricˇemzˇ kazˇda´ hrana
rozkla´dane´ho kompletn´ıho grafu Kn je v pra´veˇ jednom faktoru, a ktere´ slozˇen´ım dohromady
da´vaj´ı opeˇt pu˚vodn´ı kompletn´ı graf Kn.
Definice 1.15. Meˇjme graf G a vrchol v ∈ V (G). Excentricita vrcholu v je nejveˇtˇs´ı ze
vsˇech vzda´lenost´ı v od ostatn´ıch vrchol˚u v G. Excentricitu znacˇ´ıme ecc(v).
Definice 1.16. Nejveˇtˇs´ı excentricita v grafu G se nazy´va´ pr˚umeˇr grafu nebo take´ diametr
a znacˇ´ı se diam(G).
Definice 1.17. Housenka je strom, z ktere´ho odstraneˇn´ım list˚u z´ıska´me cestu.
Definice 1.18. Lobster je strom, z ktere´ho odstraneˇn´ım list˚u z´ıska´me housenku. (c|x, y, z)-
lobster je lobster diametru 4, ktery´ ma´ 4 nelistove´ vrcholy, kde c je centra´ln´ı vrchol (ma´
c− 3 incidentn´ıch list˚u) a trˇi nelistove´ vrcholy stupneˇ x, y, z.
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2 Faktorizace
Faktorizace a rozklady jsou relativneˇ nova´ te´mata v ra´mci teorie graf˚u. V plne´ m´ıˇre se rozv´ıjej´ı
50 let.
Hlavn´ım c´ılem textu v na´sleduj´ıc´ıch kapitola´ch je obecny´ postup hleda´n´ı faktorizace, za
jaky´ch podm´ınek strom T faktorizuje kompletn´ı graf G. Da´le uva´d´ım jisty´ pˇrehled vy´sledk˚u.
2.1 Faktorizace
Podstatou pra´ce je faktorizace a take´ uva´d´ım rozbor nutny´ch podm´ınek faktorizace. V te´to
sekci definuji faktory, uva´d´ım, co je to faktorizace. K urcˇen´ı faktorizace na´m take´ pomohou
r˚uzna´ ohodnocen´ı graf˚u, ktera´ mohou pomoci k urcˇen´ı faktorizace.
Definice 2.1. Necht’ H je graf na n vrcholech. Dekompozice grafu H je mnozˇina hran dis-
junktn´ıch podgraf˚u G1, G2 . . . , Gn grafu H takovy´ch, zˇe kazˇda´ hrana grafu H patrˇ´ı prˇesneˇ do
jednoho podgrafu Gr. Jestliˇze kazˇdy´ podgraf Gr je isomorfn´ı s G, mluv´ıme o G-dekompozici.
Jestliˇze G je souvisly´ faktor grafu H, pak G-dekompozici nazy´va´me G-faktorizac´ı.
Z pˇredchoz´ı definice tedy vyply´va´, zˇe faktorizace je rozklad grafu na faktory.
Definice 2.2. G-dekompozice grafu H na 2n vrcholech na G1, G2, . . . , Gs faktor˚u je bi-
cyklicka´, jestliˇze existuje porˇad´ı vrchol˚u grafu H (x0, x1, . . . , xn−1, y0, y1, . . . , yn−1) a iso-
morfismus φi : G1 → Gi, kde i = 1, 2, . . . , s tak, zˇe φi(xi) := xj+i−1 a φi(yi) := yj+i−1,
pro kazˇde´ j = 0, 1, . . . , n− 1, kde indexy se z´ıskaj´ı pomoc´ı modulo n.
Bicyklicka´ faktorizace znamena´, zˇe existuje rozdeˇlen´ı mnozˇiny vrchol˚u G, V (G) na mnozˇiny
V0,V1 tak, zˇe |V0| = |V1| a vsˇechny vrcholy z V0 a V1 rotuj´ı separa´tneˇ za cyklicke´ permutace
rˇa´du n. T´ımto zpu˚sobem z´ıska´me vsˇechny faktory G1, G2, . . . , Gn z G-faktorizace grafu H.







Definice 2.3. Necht’ G je graf s V (G) = V0 ∪ V1, V0 ∩ V1 = ∅ a |V0| = |V1| = r. Necht’
λ je injekce, λ : Vi → {0i, 1i, . . . , (r − 1)i}, i = (0, 1). Cˇista´ de´lka hrany vrchol˚u (xi, yi) s
xi, yi ∈ Vi, kde i ∈ {0, 1} pro λ(xi) = pi a λ(yi) = qi, je definovana´
lii = min{|p− q|, r − |p− q|}.
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Mixovana´ de´lka hrany {x0, y1} s x0 ∈ V0, y1 ∈ V1 pro λ(x0) = p0 a λ(y1) = q1 je definova´na
l01 = q − p (mod r),
kde p, q ∈ {0, 1, . . . , r − 1} jsou oznacˇen´ı vrchol˚u bez index˚u.
2.2 Pra´ce Eldergillova
V roce 1997 uzˇ se podobnou te´matikou zaby´val ve sve´ pra´ci Peter Eldergill, [1]. V te´to kapitole
je pouze nahle´dnut´ı na problematiku, kterou rˇesˇil ve sve´ pra´ci.
Peter Eldergill se ve sve´ pra´ci zameˇˇruje sp´ıˇse na dekompozici nezˇ na faktorizaci. Studuje
dekompozici kompletn´ıch graf˚u se sudy´m pocˇtem vrchol˚u. Ve sve´ pra´ci studuje cyklickou de-
kompozici kompletn´ıho grafuK2n na n kopi´ı stromu na 2n−1 hrana´ch s du˚razem na symetricke´
stromy. Da´le se zaby´va´ dekompozic´ı kompletn´ıho grafu K2n na 2n−1 kopi´ı grafu s n hranami,
specia´ln´ı du˚raz klade na∞-graceful ohodnocen´ı. V dalˇs´ı kapitole se veˇnuje rozsˇiˇrova´n´ı poznatk˚u
a graf˚u, ktere´ maj´ı odd-graceful ohodnocen´ı. V posledn´ı na´zorneˇ rˇesˇ´ı faktorizaci kompletn´ıho
grafu K10.
V me´ bakala´ˇrske´ pra´ci deˇla´m podrobnou klasifikaci nutny´ch podm´ınek faktorizace a hleda´m
grafy, ktere´ splnˇuj´ı nutne´ podm´ınky a pˇresto nefaktorizuj´ı odpov´ıdaj´ıc´ı kompletn´ı graf. Da´le v
nasˇ´ı pra´ci pouzˇ´ıva´me DLX algoritmus pro oveˇˇren´ı faktorizace.
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3 Nutne´ podmı´nky faktorizace
V te´to kapitole uva´d´ıme pˇrehled nutny´ch a dostatecˇny´ch podm´ınek, ktere´ pomohou k urcˇen´ı
faktorizace. Uvedene´ podm´ınky jsou za´visle´ napˇr´ıklad na stupnˇove´ posloupnosti nebo na struktuˇre
stromu˚.
3.1 Maxima´ln´ı stupenˇ
Definice 3.1. Stupenˇ vrcholu v je pocˇet hran, se ktery´mi je vrchol v incidentn´ı, a znacˇ´ı
se deg(v).
Maxima´ln´ım stupneˇm vrcholu degG(v) pak oznacˇujeme ten stupenˇ vrcholu, jehozˇ pocˇet
incidentn´ıch hran s dany´m vrcholem je nejveˇtˇs´ı.
Veˇta 3.1. Jestliˇze strom T faktorizuje kompletn´ı graf Km, tak m je sude´.






= 12(m)(m− 1). Da´le v´ıme, zˇe plat´ı rovnost 12(m)(m− 1) = K(m− 1),
kde K je pocˇet faktor˚u. Z te´to rovnosti po vykra´cen´ı dostaneme m2 = K. Proto m je sude´.
Veˇta 3.2. Jestliˇze strom T faktorizuje graf K2n, tak ∆(T ) ≤ n.
Tato veˇta byla doka´za´na napˇr´ıklad v textu [7].
3.2 Soucˇet stupnˇ˚u
Podle Veˇty 1.1 mus´ı by´t soucˇet stupnˇu˚ vrchol˚u vzˇdy sudy´. Cozˇ mu˚zˇeme videˇt na na´sleduj´ıc´ıch
pˇr´ıkladech:
Obra´zek 7: Graf K3
Na obra´zku 7 vid´ıme kompletn´ı graf na tˇrech vrcholech K3. Graf K3 ma´ tˇri hrany a dle
principu sudosti soucˇet stupnˇu˚ je 2 · 3 = 6.
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Obra´zek 8: Graf K4
Na obra´zku 8 vid´ıme kompletn´ı graf na 4 vrcholech K4. Graf K4 ma´ sˇest hran a dle principu
sudosti soucˇet stupnˇu˚ je 2 · 6 = 12.
Veˇty 3.3 azˇ 3.7 jsou doka´za´ny v textu [7]. Tyto veˇty uda´vaj´ı nutne´ podm´ınky faktorizace
zalozˇene´ na zkoumane´ stupnˇove´ posloupnosti.
Veˇta 3.3. Necht’ K2n ma´ T-faktorizaci a necht’ D = (d1, d2, . . . , d2n) je stupnˇova´ posloup-
nost grafu T . Pak existuje matice s n rˇa´dky a 2n sloupci takova´, zˇe kazˇdy´ rˇa´dek obsahuje
stupnˇovou posloupnost D a soucˇet kazˇde´ho sloupce je 2n− 1.
Urcˇovat podle Veˇty 3.3, zda strom faktorizuje pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf, je velmi slozˇite´,
protozˇe by se muselo probrat (2n!)2n−1 mozˇnost´ı.
Veˇta 3.4. Pro n ≥ 2: Necht’ T1, T2, . . . , Tn jsou faktory grafu K2n a necht’ D = (d1, d2, . . . , dn)
je stupnˇova´ posloupnost grafu T. Pro kazˇde´ d ∈ D existuje multimnozˇina M n − 1 prvk˚u
z D tak, zˇe d+

m∈M m = 2n− 1.
Pro kazˇdy´ strom T mus´ı platit, zˇe existuje bohaty´ vrchol d a dalˇs´ıch n−1 vrchol˚u neˇjake´ho
stupneˇ takovy´ch, zˇe spolecˇneˇ v soucˇtu daj´ı vy´sledek 2n− 1.
Veˇta 3.5. Necht’ T je strom na 2n vrcholech. Jestliˇze n je sude´ a T ma´ vsˇechny vrcholy
liche´ho stupneˇ, pak T nefaktorizuje graf K2n.
Podm´ınka z Veˇty 3.5 je patrna´ u neˇktery´ch stromu˚ na prvn´ı pohled. Stacˇ´ı se pod´ıvat na
pocˇet vrchol˚u a na stupneˇ jednotlivy´ch vrchol˚u.
Veˇta 3.6. Necht’ T1, T2, . . . , Tn jsou faktory grafu K2n. Jestliˇze jsou ve stromu T v´ıce nezˇ
dva vrcholy stupneˇ nejme´neˇ r, kde r > n+12 , pak T nefaktorizuje graf K2n.
Podm´ınka ve Veˇteˇ 3.6 rˇ´ıka´, zˇe ve stromu T nesm´ı by´t v´ıce nezˇ dva vrcholy bohate´ho stupneˇ.
Je-li tomu tak, strom T potom nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Veˇta 3.7. Necht’ k je pocˇet vrchol˚u stupneˇ nejme´neˇ r ve stromu T . Jestliˇze ⌈k2⌉ > n−1r−1 ,
pak neexistuje zˇa´dna´ T-faktorizace grafu K2n.
Podm´ınka z Veˇty 3.7 rˇ´ıka´, zˇe by nemeˇlo by´t ve stromu T mnoho vrchol˚u pˇr´ıliˇs velke´ho
stupneˇ. Pokud by bylo, nemohla by existovat T -faktorizace.
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3.3 Smeta´ky
V te´to kapitole uva´d´ıme pˇrehled nutny´ch a dostatecˇny´ch podm´ınek, ktere´ pomohou urcˇit nebo
vyvra´tit faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n pro stromy ve tvaru smeta´ku.
Smeta´k B2n(r) je graf, ktery´ se skla´da´ z netrivia´ln´ı cesty na 2n − r − 1 vrcholech, jej´ızˇ
koncovy´ vrchol se pˇripojuje na centra´ln´ı vrchol hveˇzdy Sr ≃ K1,r. Centra´ln´ı vrchol hveˇzdy se
nazy´va´ centrum hveˇzdy, listy hveˇzdy se nazy´vaj´ı sˇteˇtiny.
Na obra´zku 9 je videˇt smeta´k s 5 vrcholy na´sady, centra´ln´ı vrchol a 4 sˇteˇtiny.
Obra´zek 9: Smeta´k B6(4)
Veˇty a lemata z te´to sekce byla doka´za´na v textu [10].
Lemma 3.1. Necht’ B2n(r) je smeta´k a necht’ stromy T1, T2, . . . , Tn jsou faktory B2n(r)-
faktorizace K2n. Jestliˇze r >
n−1
2 , pak kazˇdy´ vrchol kopletn´ıho grafu K2n m˚uzˇe by´t centra´ln´ı
vrchol v maxima´lneˇ jednom faktoru Ti.
Lemma 3.2. Smeta´k B2n(r) nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, jestliˇze r >
n+1
2 .
Pokud je centra´ln´ı vrchol pˇr´ıliˇs bohate´ho stupneˇ, tedy pokud ma´ pˇr´ıliˇs mnoho list˚u, pak
smeta´k B2n(r) nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Lemma 3.3. Necht’ n = 3 je liche´. Pak smeta´k B2n(r) faktorizuje kompletn´ı graf K2n
pra´veˇ tehdy, kdyzˇ r ≤ n+12 a B2n(r) nen´ı isomorfn´ı se smeta´kem B6(2).
Je doka´za´no, zˇe smeta´k B6(2) nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n. Pokud n = 3 liche´,
pak by pocˇet list˚u centra´ln´ıho vrcholu nemeˇl by´t me´neˇ nezˇ r ≤ n+12 . Potom smeta´k B2n(r)
faktorizuje.
Veˇta 3.8. Necht’ n = 2 sude´. Pak smeta´k B2n(r) faktorizuje K2n tehdy a jen tehdy, jestliˇze
r 5 n2 .
Veˇta 3.9. Smeta´k B2n(r) faktorizuje kompletn´ı graf K2n pra´veˇ tehdy, kdyzˇ r ≤ n+12 a
B2n(r) nen´ı isomorfn´ı s B6(2)
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3.4 Housenky diametru 4 a 5
Tato kapitola je zameˇˇrena na nutne´ a dostatecˇne´ podm´ınky pro housenky, resp. pro specia´ln´ı
typy housenek diametru 4 a 5.
Definice 3.2. Housenka je strom, ve ktere´m jsou vsˇechny listy prˇipojeny k vrcholu cesty,
obsahuj´ıc´ı nejme´neˇ 1 vrchol.
Obra´zek 10: Housenka (3,3,3,4)
Definice 3.3. Housenka diametru 4 se skla´da´ ze 3 vrchol˚u A, a,B a 2 hran Aa, aB.
[t1, t2, t3]-housenkou, kde t1 ≥ t2 ≥ t3 ≥ 2, rozumı´me libovolnou [tj , tk, tl]-housenku, kde
{j, k, l} = {1, 2, 3}.
Veˇta 3.10. [t1, t2, t3]-housenka s diametrem 4 faktorizuje pra´veˇ tehdy, kdyzˇ t1 = n ≥ 4 a
nen´ı to (n, 2, n− 1)-housenka.
Veˇta 3.10 byla doka´za´na v [2].
Veˇta 3.11. [t1, t2, t3, t4]-housenka rˇa´du 2n, n > 3 a diametru 5 faktorizuje kompletn´ı graf
K2n pra´veˇ tehdy, kdyzˇ t1 = n a t2+ t3+ t4 = n+2 nebo t1+ t4 = t2+ t3 = n+1 a za´rovenˇ
nen´ı to housenka typu (n, 2, n−m,m)-housenka, kde 2 ≤ m ≤ n− 2.
Veˇta 3.11 byla doka´za´na v [2].
Vy´sˇe zm´ıneˇne´ veˇty byly pouzˇity pˇri klasifikaci housenek diametru 4 a 5.
Necht’ N je graf z´ıskany´ z cesty P4 s vrcholy y0, x0, x1, y1 a s hranami y0x0, x0x1, x1y1
nafouknut´ım vnitˇrn´ıch vrchol˚u x0, x1 z grafu Kn a koncovy´ch vrchol˚u z grafu Km = mK1.
Hrana x0x1 z cesty P4 je nahrazena hranou zKn,n a hrany y0x0, x1y1 z cesty P4 jsou nahrazeny
hranami z graf˚u Km,n a Kn,m. Mnozˇina vrchol˚u grafu N je V (N) = Y0 ∪X0 ∪X1 ∪ Y1, kde
|X0| = |X1| = n a |Y0| = |Y1| = m, |V (N)| = 2n+ 2m.
Obdobneˇ Z je graf z´ıskany´ z cesty P ′4 s vrcholy x0, y1, y0, x1 a hranami x0y1, y1y0, y0x1
nafouknut´ım vnitˇrn´ıch vrchol˚u y0, y1 z cesty P
′
4 z Km a koncovy´ch vrchol˚u x0, x1 z grafu
Km = mK1. Hrana y1y0 z cesty P
′
4 je nahrazena hranou z grafu Kn, n a hrany x0y1, y0x1
z cesty P ′4 jsou nahrazeny hranami z grafu Kn,m a Km,n. Mnozˇina vrchol˚u grafu Z je stejna´
jako mnozˇina vrchol˚u N , V (Z) = V (N).
Index Grafy N a Z tvoˇr´ı rozklad grafu K2n+2m.
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Veˇta 3.12. Jestliˇze graf G faktorizuje graf N a za´rovenˇ Z, pak G rozkla´da´ kompletn´ı graf
K2n+2m.
3.5 Lobsters
Na´sleduj´ıc´ı veˇty byly doka´za´ny v cˇla´nku [7].
Veˇta 3.13. Necht’ T je strom s pra´veˇ cˇtyrˇmi nelistovy´mi vrcholy v1, v2, v3, v4, pro ktere´
plat´ı deg(v1) ≥ deg(v2) ≥ deg(v3) ≥ deg(v4) ≥ 2. Jestliˇze strom T faktorizuje kompletn´ı
graf K2n, pak
1. bud’ deg(v1) = n a deg(v2) + deg(v3) + deg(v4) = n+ 2,
2. nebo deg(v1) + deg(v4) = deg(v2) + deg(v3) = n+ 1.
Veˇta 3.14. Lobster L = (3|n, n− k − 2, k + 1) nefaktorizuje pro jake´koliv mozˇne´ k a n.
3.6 Dalˇs´ı podmı´nky
Na´sleduj´ıc´ı veˇty uda´vaj´ı nutne´ podm´ınky T -faktorizace za´visle´ na struktuˇre stromu. Tyto veˇty
byly doka´za´ny v textu [7].
Veˇta 3.15. Necht’ T je strom na 2n vrcholech s vrcholem v stupneˇ n. Jestliˇze existuje




Veˇta 3.16. Necht’ T je strom na 2n vrcholech s vrcholem v stupneˇ n. Jestliˇze existuje
T -faktorizace kompletn´ıho grafu K2n, pak v grafu mus´ı by´t maxima´lneˇ
n−1
2 nelistovy´ch
vrchol˚u r˚uzny´ch od v, ktere´ nejsou s vrcholem v incidentn´ı.
Veˇta 3.17. Necht’ T je strom na 2n vrcholech s bohaty´m vrcholem v. Necht’ R obsahuje
vsˇechny hrany mezi vrcholem v a prˇipojeny´mi listy. Necht’ s je maxima´ln´ı pocˇet hran
E(T ) \ R, ktere´ se objev´ı v kazˇde´m faktoru Ti = Φi(T ) mezi vrcholy v mnozˇineˇ F (v)
obraz˚u vrcholu v. Jestliˇze existuje T -faktorizace kompletn´ıho grafu K2n, pak mus´ı existovat
nejme´neˇ n−2s−12 list˚u prˇipojeny´ch k vrcholu v.
Veˇta 3.18. Necht’ T je strom na 2n vrcholech s jediny´m bohaty´m vrcholem v. Necht’ s je
maxima´ln´ı pocˇet list˚u, ktere´ se mohou zobrazit v kazˇde´m faktoru do vrchol˚u jiny´ch nezˇ z
mnozˇiny F (v) obraz˚u vrcholu v. Jestliˇze existuje T -faktorizace kompletn´ıho grafu K2n, pak
mus´ı existovat nejvy´sˇe n+2s−12 list˚u prˇipojeny´ch k vrcholu v.
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4 Prˇehled stromu˚
V te´to kapitole uva´d´ıme pˇrehled nefaktorizuj´ıc´ıch stromu˚ na 4, 6, 8, 10 vrcholech a stromu˚ 12
vrcholech, ktere´ faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n, nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n a u ktery´ch
o faktorizaci nev´ıme nic. U veˇtˇsiny stromu˚ jsme neveˇdeˇli, zda faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n.
Proto bylo zapotˇreb´ı zjistit o teˇchto stromech, zda faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n cˇi nikoliv.
Ke zjiˇsteˇn´ı, zda konkre´tn´ı strom faktorizuje kompletn´ı graf K2n cˇi nikoliv, jsme pouzˇ´ıvali nutne´
a dostatecˇne´ podm´ınky. Pokud ani ty nepomohly, pak jsme pouzˇili DLX algoritmus.
4.1 Nefaktory na 4 vrcholech
Nefaktor je takovy´ strom G kompletn´ıho grafu K2n, pro ktery´ neexistuje G-faktorizace.
V te´to kapitole uva´d´ıme pˇrehled stromu˚ na 4 vrcholech. K urcˇen´ı, zda zadane´ stromy
faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n cˇi nikoliv, postacˇily nutne´ a dostatecˇne´ podm´ınky.
Pro strom probereme v´ıce podm´ınek, acˇkoli mu˚zˇeme urcˇit uzˇ podle druhe´ podm´ınky, zda
strom faktorizuje kompletn´ı graf K2n cˇi nikoliv. C´ılem pra´ce bude porovna´n´ı s´ıly jednotlivy´ch
podm´ınek v pˇrehledny´ch tabulka´ch.
Obra´zek 11: Strom T1 nefaktorizuj´ıc´ı K4
Podle Veˇty 3.1 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T1 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe
2n = 4 je sude´. Stupnˇova´ posloupnost stromu T1 na Obra´zku 11 je (3, 1, 1, 1). Pro strom T1
v´ıme, zˇe ∆(T1) = 3 > n = 2. Proto podle Veˇty 3.2 strom T1 nefaktorizuje kompletn´ı graf
K2n. Podle Veˇty 3.4 ma´ k cˇ´ıslu 3 ma´ existovat cˇ´ıslo x takove´, zˇe 3 + x = 3. Ale takove´ cˇ´ıslo
ve stupnˇove´ posloupnosti nenajdeme. Vsˇechny vrcholy jsou liche´ho stupneˇ, tj. podle Veˇty 3.5
strom T1 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T1 ma´ pouze jeden vrchol bohate´ho stupneˇ,
proto podle Veˇty 3.6 nenajdeme hodnotu r takovou, aby byly v´ıce nezˇ dva vrcholy stupneˇ
r > n+12 . Podle Veˇty 3.6 neum´ıme rozhodnout, zda strom T1 faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Da´le take´ pro strom T1 nenalezneme hodnoty r a k tak, aby podle Veˇty 3.7 platilo ⌈k2⌉ > n−1r−1 .
Podle Veˇty 3.9 strom T1 take´ nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe r = 2  32 =
n+1
2 .
Podle podm´ınky z Veˇty 3.15 o stromeˇ T1 nelze rozhodnout, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n, protozˇe bohaty´ vrchol v nen´ı stupneˇ n. Podle Veˇty 3.16 o stromeˇ T1 nelze rozhodnout,
zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe ma´ jen jeden nelistovy´ vrchol a t´ım je vrchol v,
ktery´ za´rovenˇ nen´ı stupneˇ n.
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4.2 Nefaktory na 6 vrcholech
V te´to kapitole uva´d´ıme pˇrehled nefaktorizuj´ıc´ıch stromu˚ na 6 vrcholech. K urcˇen´ı, zda zadane´
stromy faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n cˇi nikoliv, postacˇily nutne´ a dostatecˇne´ podm´ınky. U
stromu˚ je probra´no v´ıce podm´ınek. C´ılem pra´ce bude porovna´n´ı s´ıly jednotlivy´ch podm´ınek v
pˇrehledny´ch tabulka´ch.
T2 T3 T4
Obra´zek 12: Stromy T2, T3 a T4
Podle Veˇty 3.1 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T2 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe
2n = 6 je sude´. Pro strom T2 v´ıme, zˇe ∆(T2) = 5 > n = 3. Proto podle Veˇty 3.2 strom T2
nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n. Stupnˇova´ posloupnost stromu T2 je D = (5, 1, 1, 1, 1, 1).
Podle podm´ınky ve Veˇteˇ 3.4 ma´ existovat takovy´ soucˇet cˇ´ısel ze stupnˇove´ posloupnosti, aby
5 + x + y = 5. Takova´ cˇ´ısla x a y ve stupnˇove´ posloupnosti stromu T2 nenajdeme. Podle
podm´ınky ve Veˇteˇ 3.5 strom T2 nelze rozhodnout, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe
n = 3 je liche´. Ve stupnˇove´ posloupnosti stromu T2 podle Veˇty 3.6 nenajdeme hodnotu r
takovou, aby byly v´ıce nezˇ dva vrcholy stupneˇ r > n+12 . Proto podle Veˇty 3.6 nemu˚zˇeme roz-
hodnout, zda strom T2 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Da´le strom T2 vyhovuje podm´ınka´m
Veˇty 3.7, protozˇe hodnoty r a k maj´ı splnˇovat na´sleduj´ıc´ı nerovnost ⌈k2⌉ > n−1r−1 , kde k je pocˇet
vrchol˚u stupneˇ r. Tedy ⌈12⌉ > 3−15−1 proto 1 > 12 . Tedy podle Veˇty 3.7 strom T2 nefaktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T2 je specia´ln´ı pˇr´ıpad smeta´ku. Podle veˇty 3.9 o stromeˇ T2 mu˚zˇeme
rˇ´ıci, zˇe nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe r = 5  2 = 42 =
n+1
2 . Podle podm´ınky z
Veˇty 3.15 o stromeˇ T2 nelze rozhodnout, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe bohaty´
vrchol v nen´ı stupneˇ n. Podle Veˇty 3.16 o stromeˇ T2 nelze rozhodnout, zda faktorizuje kom-
pletn´ı graf K2n, protozˇe ma´ jen jeden nelistovy´ vrchol a t´ım je vrchol v, ktery´ za´rovenˇ nen´ı
stupneˇ n.
Podle Veˇty 3.2 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T3 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe
2n = 6 je sude´. Pro strom T3 v´ıme, zˇe ∆(T3) = 4 > n = 3. Proto podle Veˇty 3.2 strom T3 ne-
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Stupnˇova´ posloupnost stromu T3 je D = (4, 2, 1, 1, 1, 1). Podle
podm´ınky ve Veˇteˇ 3.4 ma´ existovat soucˇet cˇ´ısel ze stupnˇove´ posloupnosti tak, zˇe 4+x+y = 5,
ale takova´ dveˇ kladna´ cˇ´ısla x a y ve stupnˇove´ posloupnosti grafu T3 nenajdeme. O stromeˇ T3
podle Veˇty 3.5 nemu˚zˇeme rozhodnout, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 2n = 6
je sude´ a n = 3 je liche´. Ve stupnˇove´ posloupnosti stromu T3 podle podm´ınky z Veˇty 3.6
nenajdeme hodnotu r takovou, aby byly v´ıce nezˇ dva vrcholy stupneˇ r > n+12 . Proto podle
Veˇty 3.6 nemu˚zˇeme rozhodnout, zda graf T3 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Ve stupnˇove´
posloupnosti stromu T3 podle podm´ınky z Veˇty 3.7 nenajdeme hodnoty r, k takove´, aby byly
v´ıce nezˇ dva vrcholy bohate´ho stupneˇ. Proto podle Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme rozhodnout, zda strom
T3 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T3 podle Veˇty 3.9 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n,
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protozˇe 3  42 . Podle podm´ınky z Veˇty 3.15 o stromeˇ T3 nelze rozhodnout, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n, protozˇe bohaty´ vrchol v nen´ı stupneˇ n. Podle Veˇty 3.16 o stromeˇ T3 nelze
rozhodnout, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe bohaty´ vrchol v nen´ı stupneˇ n.
Podle Veˇty 3.1 nedoka´zˇeme pro strom T4 urcˇit, zda strom T4 faktorizuje kompletn´ı graf
K2n, protozˇe 2n = 6 je sude´. Pro strom T4 v´ıme, zˇe ∆(T4) = 3. Proto podle Veˇty 3.2
nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T4 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Stupnˇova´ posloupnost stromu
T4 je D = (3, 2, 2, 1, 1, 1). Podle podm´ınky ve Veˇteˇ 3.4 ma´ existovat soucˇet cˇ´ısel ze stupnˇove´
posloupnosti tak, zˇe 3 + x + y = 5, takova´ cˇ´ısla x a y ve stupnˇove´ posloupnosti stromu T4
mu˚zˇeme naj´ıt, napˇr´ıklad 3 + 1 + 1 = 5. Proto podle Veˇty 3.4 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom
T4 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. O stromeˇ T3 podle Veˇty 3.5 nelze urcˇit, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n, protozˇe 2n = 6 je sude´ a n = 3 je liche´. Ve stupnˇove´ posloupnosti stromu
T4 podle Veˇty 3.6 nenajdeme hodnotu r takovou, aby byly v´ıce nezˇ dva vrcholy stupneˇ r >
n+1
2 .
Proto podle Veˇty 3.6 nemu˚zˇeme rozhodnout, zda strok T3 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Ve
stupnˇove´ posloupnosti stromu T4 podle podm´ınky z Veˇty 3.7 nenajdeme hodnoty r, k takove´,
aby byly v´ıce nezˇ dva vrcholy bohate´ho stupneˇ. Proto podle Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme rozhodnout,
zda strom T3 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T4 je specia´ln´ı pˇr´ıpad smeta´ku. Smeta´k T4
podle Veˇty 3.9 nefaktorizuje kompletn´ı graf K6, protozˇe se jedna´ o B6(2). Podle podm´ınky z
Veˇty 3.15 nemu˚zˇeme rˇ´ıci, zda strom T4 faktorizuje K2n, protozˇe bohaty´ vrchol v je incidentn´ı
s 2 listy. Strom T4 splnˇuje podm´ınku z Veˇty 3.16, ma´ jen jeden nelistovy´ vrchol, ktery´ nen´ı
incidentn´ı s bohaty´m vrcholem v.
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4.3 Nefaktory na 8 vrcholech
V te´to kapitole uva´d´ıme pˇrehled nefaktorizuj´ıc´ıch stromu˚ na 8 vrcholech. K urcˇen´ı, zda zadane´
stromy faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n cˇi nikoliv, postacˇily nutne´ a dostatecˇne´ podm´ınky. Pro
stromy prob´ıra´me v´ıce podm´ınek. C´ılem pra´ce bude porovna´n´ı s´ıly jednotlivy´ch podm´ınek v
pˇrehledny´ch tabulka´ch.
Obra´zek 13: Strom T5
Podle Veˇty 3.1 nedoka´zˇeme pro strom T5 na obra´zku 13 urcˇit, zda strom T5 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n, protozˇe 2n = 8 je sude´. Da´le pro strom T5 v´ıme, zˇe ∆(T5) = 3 < n. Proto
podle Veˇty 3.2 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T5 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Stupnˇova´ po-
sloupnost stromu T5 je (3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1). Podm´ınka ve Veˇteˇ 3.4 nen´ı splneˇna, nebot’ nen´ı
mozˇne´ naj´ıt takova´ kladna´ cˇ´ısla x, y, z, zˇe soucˇet 3+x+y+z = 7. Bud’ je 3+1+1+1 = 6 < 7
nebo 3+3+1+1 = 8 > 7. Podle Veˇty 3.5 strom T5 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, nebot’
n je sude´ a vsˇechny stupneˇ jsou liche´. Strom T5 podle Veˇty 3.6 nefaktorizuje kompletn´ı graf
K2n, protozˇe ma´ 3 vrcholy stupneˇ 3. Pro strom T5 podle Veˇty 3.7 plat´ı, zˇe neexistuje zˇa´dna´
faktorizace stromu T5, nebot’ ⌈k2⌉ = ⌈32⌉ > 32 = n−1r−1 . Veˇta 3.9 pro strom T5 nelze pouzˇ´ıt,
protozˇe se nejedna´ o smeta´k. Podle podm´ınky z Veˇty 3.15 o stromeˇ T5 nelze rˇ´ıci, zda fakto-
rizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe bohaty´ vrchol v nen´ı stupneˇ n. Podle Veˇt 3.16 a 3.18 o
stromeˇ T5 nelze rˇ´ıci, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe ma´ 3 vrcholy stejne´ho stupneˇ,
pˇricˇemzˇ nejsou stupneˇ n.
T6 T7
Obra´zek 14: Stromy T6 a T7
Podle podm´ınky z Veˇty 3.1 nedoka´zˇeme pro strom T6 na obra´zku 14 urcˇit, zda strom T6
faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 2n = 8 je sude´. Pro strom T6 v´ıme, zˇe ∆(T6) =
4 = n. Proto podle Veˇty 3.2 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T6 faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
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Stupnˇova´ posloupnost stromu T6 je (4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1). Pro podm´ınku z Veˇty 3.4 plat´ı, zˇe na-
jdeme takova´ kladna´ cˇ´ısla w, x, y, z ze stupnˇove´ posloupnosti stromu T6, ktera´ splnˇuj´ı rovnost
w+x+y+ z = 4+1+1+1 = 2+2+2+1 = 7. Proto ani podle Veˇty 3.4 nedoka´zˇeme urcˇit,
zda strom T6 faktorizuje pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n. Pro strom T6 plat´ı, zˇe ve stupnˇove´
posloupnosti stromu T6 se nacha´z´ı alesponˇ jeden vrchol sude´ho stupneˇ, tedy podle Veˇty 3.5
nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T6 faktorizuje pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n. Ve stromeˇ T6 se
nacha´z´ı jen jeden vrchol bohate´ho stupneˇ, proto podle Veˇt 3.6 a 3.7 nedoka´zˇeme urcˇit, zda
strom T6 faktorizuje pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n. Veˇtu 3.9 pro strom T6 nelze pouzˇ´ıt, protozˇe
se nejedna´ o smeta´k. Podle podm´ınky z Veˇty 3.15 strom T6 nefaktorizuje pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı
graf K2n, protozˇe bohaty´ vrchol v je incidentn´ı jen s jedn´ım vrcholem, ale meˇl by by´t incidentn´ı




2 Podle Veˇty 3.16 strom T6 nefaktorizuje pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf
K2n, protozˇe vsˇechny nelistove´ vrcholy r˚uzne´ od v jsou s v incidentn´ı.
Podle podm´ınky z Veˇty 3.1 nedoka´zˇeme pro strom T7 na obra´zku 14 urcˇit, zda strom T7
faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 2n = 8 je sude´. Pro strom T7 v´ıme, zˇe ∆(T7) =
4 = n. Proto podle Veˇty 3.2 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T7 faktorizuje kompletn´ı graf
K2n. Stupnˇova´ posloupnost strom T7 je (4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1). Podle podm´ınky z Veˇty 3.4 ve
stupnˇove´ posloupnosti stromu T7 mu˚zˇeme naj´ıt takova´ kladna´ cˇ´ısla w, x, y, z, pro ktere´ plat´ı
vztah w + x + y + z = 4 + 1 + 1 + 1 = 2 + 2 + 2 + 1 = 7. Proto ani podle Veˇty 3.4
a nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T7 faktorizuje pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.5
nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T7 faktorizuje pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n, protozˇe existuje v
stromu T7 alesponˇ 1 vrchol sude´ho stupneˇ. Ve stupnˇove´ posloupnosti stromu T7 se nacha´z´ı
jen jeden vrchol bohate´ho stupneˇ, proto podle Veˇt 3.6 ani 3.7 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom
T7 faktorizuje pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.9 strom T7 nefaktorizuje pˇr´ıslusˇny´
kompletn´ı graf K2n, protozˇe r = 3  2 = 52 =
n+1
2 . Podle podm´ınky z Veˇty 3.15 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T7 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe bohaty´ vrchol v je incidentn´ı s 3
listy. Podle Veˇty 3.16 nedoka´zˇeme rozhodnout, zda strom T7 faktorizuje kompletn´ı graf K2n
nebo nikoliv, protozˇe pocˇet nelistovy´ch vrchol˚u, ktere´ nejsou incidentn´ı s bohaty´m vrcholem




2 , cozˇ je splneˇno.
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4.4 Nefaktory na 10 vrcholech se stupneˇm veˇtsˇ´ım nezˇ n
V te´to kapitole uva´d´ıme pˇrehled stromu˚ na 10 vrcholech s maxima´ln´ım stupneˇm veˇtˇs´ım nezˇ
n. K urcˇen´ı, zda zadane´ stromy faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n cˇi nikoliv, postacˇily nutne´ a
dostatecˇne´ podm´ınky. Byly oveˇˇreny vsˇechny podm´ınky, i kdyzˇ by stacˇila jen podm´ınka z Veˇty
3.2. C´ılem pra´ce bude porovna´n´ı s´ıly jednotlivy´ch podm´ınek v pˇrehledny´ch tabulka´ch.
Podle podm´ınky z Veˇty 3.1 nedoka´zˇeme pro na´sleduj´ıc´ı stromy urcˇit, zda tyto stromy
faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n, protozˇe 2n = 10. Pro na´sleduj´ıc´ı stromy v´ıme, zˇe n = 5 a
∆(T ) ≥ 5. Proto podle Veˇty 3.2 nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.4 nefaktorizuj´ı
kompletn´ı graf K2n, protozˇe maxima´ln´ı stupenˇ vrchol˚u je vzˇdy v´ıce nezˇ peˇt a nenajdeme takova´
cˇ´ısla v, w, x, y, z ze stupnˇove´ posloupnosti, zˇe soucˇet teˇchto peˇti cˇ´ısel by byl rovnen 2n− 1.
Veˇtu 3.5 nelze pouzˇ´ıt, protozˇe n = 5 je liche´. Podle Veˇt 3.6 a 3.7 nedoka´zˇeme urcˇit, zda
na´sleduj´ıc´ı stromy faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n, protozˇe ve stromech je vzˇdy jeden vrchol
bohate´ho stupneˇ kromeˇ stromu˚ T14 azˇ T17, pro ktere´ jsme podm´ınky z veˇt 3.6 a 3.7 zkoumaly.
Podle podm´ınky z Veˇt 3.15 a 3.16 vsˇechny uvedene´ stromy nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n,
protozˇe bohaty´ vrchol jednotlivy´ch stromu˚ ma´ stupenˇ > n. Podm´ınku z Veˇty 3.9 rˇesˇ´ım u
jednotlivy´ch stromu˚ podrobneˇji.
T8 T9 T10
Obra´zek 15: Stromy T8, T9 a T10
Stupnˇova´ posloupnost stromu T8 je (6, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.9 strom T8 ne-
faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe r = 5  62 .
Stupnˇova´ posloupnost stromu T9 je (6, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.9 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T9 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe se nejedna´ o smeta´k.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T10 je (7, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.9 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T10 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe se nejedna´ o smeta´k.
T11 T12 T13
Obra´zek 16: Stromy T11, T12 a T13
Stupnˇova´ posloupnost stromu T11 je (6, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.9 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T11 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe se nejedna´ o smeta´k.
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Stupnˇova´ posloupnost stromu T12 je (6, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.9 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T12 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe se nejedna´ o smeta´k.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T13 je (7, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.9 strom T13
nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe r = 6  62 .
T14 T15 T16
Obra´zek 17: Stromy T14, T15 a T16
Stupnˇova´ posloupnost stromu T14 je (6, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle podm´ınky z Veˇty 3.6
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T14 faktorizuje kompletn´ı graf K12, protozˇe 3 <
7
2 , a podle
podm´ınky z Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme rozhodnout, zda strom T14 faktorizuje kompletn´ı graf K12,
protozˇe 1 < 2. Podle Veˇty 3.9 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T14 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o smeta´k.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T15 je (6, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle podm´ınky z Veˇty 3.6
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T15 faktorizuje kompletn´ı graf K12, protozˇe 3 <
7
2 , a podle
podm´ınky z Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme rozhodnout, zda strom T15 faktorizuje kompletn´ı graf K12,
protozˇe 1 < 2. Podle Veˇty 3.9 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T15 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o smeta´k.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T16 je (7, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle podm´ınky z Veˇty 3.6
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T16 faktorizuje kompletn´ı graf K12, protozˇe 3 <
7
2 , a podle
podm´ınky z Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme rozhodnout, zda strom T16 faktorizuje kompletn´ı graf K12,
protozˇe 1 < 2. Podle Veˇty 3.9 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T16 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o smeta´k.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T17 je (6, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle podm´ınky z Veˇty 3.6
T17 T18 T19
Obra´zek 18: Stromy T17, T18 a T19
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T17 faktorizuje kompletn´ı graf K12, protozˇe 3 <
7
2 , a podle
podm´ınky z Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme rozhodnout, zda strom T17 faktorizuje kompletn´ı graf K12,
protozˇe 1 < 2. Podle Veˇty 3.9 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T17 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
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protozˇe se nejedna´ o smeta´k.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T18 je (9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.9 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T18 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe se nejedna´ o smeta´k.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T19 je (8, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.9 strom T19
nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe r = 7  62 .
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4.5 Nefaktory na 10 vrcholech stupneˇ ≤ n
V te´to kapitole uva´d´ıme pˇrehled stromu˚ na 10 vrcholech s maxima´ln´ım stupneˇm ≤ n. K urcˇen´ı,
zda zadane´ stromy faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n cˇi nikoliv, postacˇily nutne´ a dostatecˇne´
podm´ınky. Byly oveˇˇreny vsˇechny podm´ınky, i kdyzˇ by stacˇila tˇreba jen jedna. C´ılem pra´ce bude
porovna´n´ı s´ıly jednotlivy´ch podm´ınek v pˇrehledny´ch tabulka´ch.
Podle podm´ınky z Veˇty 3.1 nedoka´zˇeme pro na´sleduj´ıc´ı stromy urcˇit, zda tyto stromy fak-
torizuj´ı kompletn´ı graf K2n, protozˇe 2n = 10. Pro na´sleduj´ıc´ı stromy v´ıme, zˇe ∆(Ti) = 5 ≤ n.
Proto podle Veˇty 3.2 nedoka´zˇeme urcˇit, zda tyto stromy faktorizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf
K2n. Veˇtu 3.5 nelze pouzˇ´ıt, protozˇe n = 5 je liche´. Dalˇs´ı veˇty rˇesˇ´ım u jednotlivy´ch stromu˚
konkre´tneˇ.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T20 je (5, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.4 najdeme ta-
T20 T21
Obra´zek 19: Stromy T20 a T21
kova´ cˇ´ısla v, w, x, y, z, aby soucˇet v+w+x+y+z = 5+1+1+1+1 = 2+2+2+2+1 = 9.
Proto podle Veˇty 3.4 neum´ıme rozhodnout o faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n. Podle Veˇty
3.6 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T20 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 3 =
6
2 . Podle
Veˇty 3.7 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T20 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 1 < 2.
Podle Veˇt 3.6 a 3.7 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T20 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe
strom T20 obsahuje jen jeden vrchol bohate´ho stupneˇ. Podle Veˇty 3.9 strom T20 nefaktorizuje
kompletn´ı graf K2n, protozˇe r = 4  62 . Podle Veˇty 3.15 nemu˚zˇeme rˇ´ıci, zda strom T20 fak-






2 = 2 listy.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T21 je (5, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.4 najdeme ta-
kova´ cˇ´ısla v, w, x, y, z, aby soucˇet v+w+x+y+z = 5+1+1+1+1 = 3+2+2+1+1 = 9.
Proto podle Veˇty 3.4 neum´ıme rozhodnout o faktorizaci kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.6
nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T21 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 3 =
6
2 . Podle Veˇty
3.7 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T21 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 1 < 2. Veˇtu
3.9 strom T21 nemu˚zˇeme pouzˇ´ıt, protozˇe se nejedna´ o smeta´k. Podle Veˇty 3.11 strom T21
nefaktorizuje, protozˇe se jedna´ o housenku typu (n, 2, n−m,m). Podle Veˇty 3.15 nemu˚zˇeme
rˇ´ıci, zda strom T21 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe bohaty´ vrchol v je podle podm´ınky




2 = 2 listy.
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T22 T23
Obra´zek 20: Stromy T22 a T23
Stupnˇova´ posloupnost stromu T22 je (5, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.4 najdeme ta-
kova´ cˇ´ısla v, w, x, y, z, aby soucˇet v+w+x+y+z = 5+1+1+1+1 = 3+2+2+1+1 = 9.
Proto podle Veˇty 3.4 neum´ıme rozhodnout o faktorizaci. Podle Veˇty 3.6 nedoka´zˇeme urcˇit,
zda strom T22 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 3 =
6
2 . Podle Veˇty 3.7 nedoka´zˇeme
urcˇit, zda strom T22 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 1 < 2. Veˇtu 3.9 pro strom T22
nemu˚zˇeme pouzˇ´ıt, protozˇe se nejedna´ o smeta´k. Podle Veˇty 3.11 strom T22 nefaktorizuje,
protozˇe se jedna´ o housenku typu (n, 2, n−m,m). Podle Veˇty 3.15 nemu˚zˇeme rˇ´ıci, zda strom
T22 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe bohaty´ vrchol v je podle podm´ınky incidentn´ı s




2 = 2 listy.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T23 je (5, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.4 najdeme
takova´ cˇ´ısla v, w, x, y, z, aby soucˇet v+w+x+y+z = 5+1+1+1+1 = 4+1+1+1+1+1 =
2 + 4 + 1 + 1 + 1 = 9. Proto podle Veˇty 3.4 neum´ıme rozhodnout o faktorizaci. Podle Veˇty
3.6 strom T23 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 4 >
6
2 . Podle Veˇty 3.7 nedoka´zˇeme
urcˇit, zda strom T23 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 1 < 2. Veˇtu 3.9 pro strom T23
nemu˚zˇeme pouzˇ´ıt, protozˇe se nejedna´ o smeta´k. Podle Veˇty 3.10 strom T23 nefaktorizuje,
protozˇe se jedna´ o housenku (n, 2, n − 1). Podle Veˇty 3.15 nemu˚zˇeme rˇ´ıci, zda strom T23





2 = 2 listy.
T24 T25
Obra´zek 21: Stromy T24 a T25
Stupnˇova´ posloupnost stromu T24 je (4, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla v, w, x, y, z, aby soucˇet v + w + x + y + z = 9. Ale takova´ cˇ´ısla ve stupnˇove´
posloupnosti nenajdeme, protozˇe 4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8 < 9, 4 + 3 + 1 + 1 + 1 = 10 > 9.
Podle Veˇty 3.6 strom T24 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe r = 4 ≥ 3 = 62 . Podle
Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T24 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe neplat´ı vztah
1 > 43 , ale plat´ı vztah 1 <
4
3 . Veˇtu 3.9 pro strom T24 nemu˚zˇeme pouzˇ´ıt, protozˇe se nejedna´ o
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smeta´k. Podle Veˇty 3.15 strom T24 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe obsahuje neˇkolik
bohaty´ch vrchol˚u.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T25 je (4, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u,w, x, y, z, aby soucˇet u + w + x + y + z = 9. Ale takova´ cˇ´ısla ve stupnˇove´
posloupnosti nenajdeme. Podle Veˇty 3.6 strom T25 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe
r = 4 ≥ 3 = 62 . Podle Veˇty 3.7 pro strom T25 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T25 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n, protozˇe neplat´ı vztah 1 >
4
3 , ale plat´ı vztah 1 <
4
3 . Veˇtu 3.9 strom
T25 nemu˚zˇeme pouzˇ´ıt, protozˇe se nejedna´ o smeta´k. Podle Veˇty 3.15 strom T25 nefaktorizuje
kompletn´ı graf K2n, protozˇe obsahuje neˇkolik bohaty´ch vrchol˚u.
T26
Obra´zek 22: Strom T26
Stupnˇova´ posloupnost stromu T26 je (5, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u,w, x, y, z, aby platil soucˇet u+w+x+y+z = 5+1+1+1+1 = 2+2+2+2+1 =
9. Takova´ cˇ´ısla ve stupnˇove´ posloupnosti najdeme. Podle Veˇt 3.6 a 3.7 nemu˚zˇeme urcˇit, zda
strom T26 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe strom T26 obsahuje jen jeden vrchol bo-
hate´ho stupneˇ. Podle Veˇty 3.9 strom T26 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T26 faktorizuje kompletn´ı
graf K2n, protozˇe se nejedna´ o smeta´k. Podle Veˇty 3.15 strom T26 nefaktorizuje kompletn´ı graf










Obra´zek 23: Stromy T27 a T28
Stupnˇova´ posloupnost stromu T27 je (5, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u,w, x, y, z, aby platil soucˇet u+w+x+y+z = 5+1+1+1+1 = 3+2+2+1+1 =
9. Proto podle Veˇty 3.4 neum´ıme rozhodnout zda strom T27 faktorizuje kompletn´ı graf K12.
Podle Veˇty 3.6 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T27 faktorizuje kompletn´ı grafK2n, protozˇe 3 =
6
2 .
Podle Veˇty 3.7 nedoka´zˇeme urcˇit, zda strom T27 faktorizuje kompletn´ı grafK2n, protozˇe 1 < 2.
Veˇtu 3.9 pro strom T27 nemu˚zˇeme pouzˇ´ıt, protozˇe se nejedna´ o smeta´k. Podle Veˇty 3.14 strom
T27 nefaktorizuje, protozˇe se jedna´ o lobster typu (3|n, n− k − 2, k + 1), kde n = 5 a k = 1.
Podle Veˇty 3.15 strom T27 nemu˚zˇeme rˇ´ıci, zda strom T27 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,




2 = 2 listy.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T28 je (5, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1). Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u,w, x, y, z, aby platil soucˇet u+w+x+y+z = 5+1+1+1+1 = 2+2+2+2+1 =
9. Proto podle Veˇty 3.4 neum´ıme rozhodnout zda strom T28 faktorizuje kompletn´ı graf K12.
Podle Veˇt 3.6 a 3.7 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T28 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe
strom T28 obsahuje jen jeden vrchol bohate´ho stupneˇ. Veˇtu 3.9 pro strom T28 nemu˚zˇeme
pouzˇ´ıt, protozˇe se nejedna´ o smeta´k. Podle Veˇty 3.15 strom T28 nemu˚zˇeme rˇ´ıci, zda strom






2 = 2 listy.
Strom T28 podle [1] nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n
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4.6 Stromy na 12 vrcholech
V te´to kapitole uva´d´ıme pˇrehled stromu˚ na 12 vrcholech. K urcˇen´ı, zda zadane´ stromy fakto-
rizuj´ı kompletn´ı graf K2n cˇi nikoliv, nestacˇily jen nutne´ a dostatecˇne´ podm´ınky. Pro neˇktere´ z
teˇchto stromu˚ jsme museli pouzˇ´ıt DLX algoritmus
4.6.1 Stromy, ktere´ faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n - DLX algoritmus
Faktorizaci teˇchto stromu˚ urcˇil DLX algoritmus. Tyto stromy jsem do pra´ce nezahrnul. Nejsou
c´ılem pra´ce.
4.6.2 Nefaktory urcˇene´ pomoc´ı DLX algoritmu
Takovy´ strom nebyl zˇa´dny´. DLX algoritmus nasˇel faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n a skoncˇil,
pˇr´ıpadneˇ u spousty stromu˚ DLX algoritmus nenalezl nic, pˇr´ıpadneˇ nalezl rˇesˇen´ı, ktera´ nic
nevypov´ıdaj´ı, a vy´pocˇet algoritmu by trval jesˇteˇ pˇr´ıliˇs dlouho.
4.6.3 Stromy, ktere´ faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n - podmı´nky
Pro tyto stromy jsem urcˇil, zˇe faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n. Faktorizaci teˇchto stromu˚ jsem
urcˇil pomoc´ı veˇt s dostatecˇny´mi podm´ınkami. Tyto stromy na´m pomohou s vytva´ˇren´ım a
oveˇˇrova´n´ım hypote´z, ktere´ jsou vytvoˇreny na za´kladeˇ pozorova´n´ı stromu˚, v te´to pra´ci.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T29 je 6, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
T29 T30
Obra´zek 24: Stromy T29 a T30
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+1+1+1+1+1 = 4+3+1+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T29 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T29 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım Veˇtu 3.7 pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty
3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı rˇesˇ´ım Veˇtu
3.7 pro r = 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 3 a r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda
strom T29 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T29 faktorizuje kompletn´ı
graf K2n, protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 5)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T30 je 6, 5, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
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naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 5+2+1+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T30 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T30 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 5. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−15−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 54 . Proto pro r = 5 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T30
faktorizuje kompletn´ı strom K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T30 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se jedna´ o (6, 5, 2)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T31 je 6, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
T31 T32
Obra´zek 25: Stromy T31 a T32
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T31 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T31 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T31
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T31 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se jedna´ o (2, 6, 2, 4)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T32 je 6, 5, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 5+2+1+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T32 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T32 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 5. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−15−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 54 . Proto pro r = 5 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T32
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T32 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 5)-housenku.
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T33 T34
Obra´zek 26: Stromy T33 a T34
Stupnˇova´ posloupnost stromu T33 je 6, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T33 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T33 obsahuje 3 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T33
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T33 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 6−m,m)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T34 je 6, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T34 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T34 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T34
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T34 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 6−m,m)-housenku.
T35 T36
Obra´zek 27: Stromy T35 a T36
Stupnˇova´ posloupnost stromu T35 je 6, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T35 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T35 obsahuje 3 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T35
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T35 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
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protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 6−m,m)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T36 je 6, 4, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T36 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T36 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T36
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T36 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 6−m,m)-housenku.
T37
Obra´zek 28: Strom T37
Stupnˇova´ posloupnost stromu T37 je 6, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
doka´zˇeme naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 = 4+ 3+ 1+ 1+ 1+ 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T37 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T37 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady
Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı pro
r = 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 3 i r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T37
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T37 faktorizuje kompletn´ı strom K2n,
protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 5)-housenku.
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T38 T39
Obra´zek 29: Stromy T38 a T39
Stupnˇova´ posloupnost stromu T38 je 6, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
doka´zˇeme naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 = 4+ 3+ 1+ 1+ 1+ 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T38 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T38 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady
Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı pro
r = 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 3 i r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T38
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T38 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 5)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T39 je 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
doka´zˇeme naj´ıt, napˇr´ıklad 5+ 2+ 1+ 1+ 1+ 1 = 4+ 3+ 1+ 1+ 1+ 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T39 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T39 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady
Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı pro
r = 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 3 i r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T39
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T39 podle Veˇty 3.13 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe deg(v1) + deg(v4) = deg(v2) + deg(v3) = 7 .
T40 T41
Obra´zek 30: Stromy T40 a T41
Stupnˇova´ posloupnost stromu T40 je 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
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doka´zˇeme naj´ıt, napˇr´ıklad 5+ 2+ 1+ 1+ 1+ 1 = 4+ 3+ 1+ 1+ 1+ 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T40 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T40 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady
Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı pro
r = 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 3 i r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T40
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T40 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 6−m,m)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T41 je 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
doka´zˇeme naj´ıt, napˇr´ıklad 5+ 2+ 1+ 1+ 1+ 1 = 4+ 3+ 1+ 1+ 1+ 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T41 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T41 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady
Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı pro
r = 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 3 i r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T41
faktorizuje kompletn´ı strom K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T41 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 6−m,m)-housenku.
T42 T43
Obra´zek 31: Stromy T42 a T43
Stupnˇova´ posloupnost stromu T42 je 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
doka´zˇeme naj´ıt, napˇr´ıklad 5+ 2+ 1+ 1+ 1+ 1 = 4+ 3+ 1+ 1+ 1+ 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T42 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T42 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady
Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı pro
r = 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 3 i r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T42
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T42 faktorizuje kompletn´ı strom K2n,
protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 6−m,m)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T43 je 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
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doka´zˇeme naj´ıt, napˇr´ıklad 5+ 2+ 1+ 1+ 1+ 1 = 4+ 3+ 1+ 1+ 1+ 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T43 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T43 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady
Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı pro
r = 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 3 i r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T43
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T43 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (6, 2, 6−m,m)-housenku.
T44 T45
Obra´zek 32: Stromy T44 a T45
Stupnˇova´ posloupnost stromu T44 je 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla na-
lezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T44 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T44 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady
Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı pro
r = 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 3 i r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T44
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T44 faktorizuje kompletn´ı strom K2n,
protozˇe se nejedna´ o (n, 2, n−m,m)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T45 je 6, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T45 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T45 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T45
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T45 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (n, 2, n−m,m)-housenku.
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T46 T47
Obra´zek 33: Stromy T46 a T47
Stupnˇova´ posloupnost stromu T46 je 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla na-
lezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T46 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T46 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady
Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı pro
r = 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 3 i r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T46
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T46 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (n, 2, n−m,m)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T47 je 5, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nenalezneme. Podle Veˇty 3.4 nev´ıme, zda strom T47 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T47
obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy
⌈32⌉ > 6−14−1 , cozˇ je splneˇno, protozˇe 2 > 53 . Proto r = 4 podle Veˇty 3.7 strom T47 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T47 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe se
nejedna´ o (6, 2, 5)-housenku.
T48 T49
Obra´zek 34: Stromy T48 a T49
Stupnˇova´ posloupnost stromu T48 je 6, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T48 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T48 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
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splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T48
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.13 graf T48 faktorizuje kompletn´ı strom K2n,
protozˇe deg(v1) = 6 a deg(v2) + deg(v3) + deg(v4) = 8
Stupnˇova´ posloupnost stromu T49 je 6, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T49 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T49 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T49
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T49 faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se nejedna´ o (n, 2, n−m,m)-housenku.
T50
Obra´zek 35: Strom T50
Stupnˇova´ posloupnost stromu T50 je 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 4+3+1+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T50 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Stromy T50 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3 a 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ 4. Nejprve rˇesˇ´ım pro r = 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda
plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Nyn´ı pro r = 4. Oveˇˇr´ıme
pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 1 < 53 .
Proto pro r = 3 i r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T50 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T48 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe se
nejedna´ o (n, 2, n−m,m)-housenku.
4.6.4 Nefaktory
Tyto stromy jsem urcˇil, zˇe nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n, pomoc´ı veˇt s dostatecˇny´mi
podm´ınkami.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T51 je 6, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T51
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T51
Obra´zek 36: Strom T51
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T51 obsahuje 3 vrcholy se stupneˇm alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme
pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 .
Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T51 faktorizuje kompletn´ı
graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T51 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe se jedna´ o
(6, 2, 6−m,m)-housenku.
T52 T53
Obra´zek 37: Stromy T52 a T53
Stupnˇova´ posloupnost stromu T52 je 5, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´
cˇ´ısla nenalezneme. Podle Veˇty 3.4 u stromu T52 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom
T52 obsahuje 4 vrcholy se stupneˇm alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı
⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈42⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 4 podle
Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T52 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.13
strom T52 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe bohaty´ vrchol nen´ı stupneˇ n a za´rovenˇ
deg(v1) + deg(v4) = 8 = n+ 2 ̸= deg(v2) + deg(v3) = 6 .
Stupnˇova´ posloupnost stromu T53 je 6, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T53 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T53 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T53 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.16 strom T53 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe ma´
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3 vrcholy r˚uzne´ od v, ktere´ s v nejsou incidentn´ı.
T54 T55
Obra´zek 38: Stromy T54 a T55
Stupnˇova´ posloupnost stromu T54 je 6, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T54 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T54 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T54
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T54 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se jedna´ o (6, 2, 4, 2)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T55 je 6, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T55 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T55 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T55
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.11 strom T55 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se jedna´ o (6, 2, 2, 4)-housenku.
T56 T57
Obra´zek 39: Stromy T56 a T57
Stupnˇova´ posloupnost stromu T56 je 6, 5, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 5+2+1+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
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urcˇit, zda strom T56 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T56 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 5. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−15−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 54 . Proto pro r = 5 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T56
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T56 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe se jedna´ o (6, 2, 5)-housenku.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T57 je 6, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T57 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T57 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T57
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.14 strom T57 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n.
T58 T59
Obra´zek 40: Stromy T58 a T59
Stupnˇova´ posloupnost stromu T58 je 5, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla ne-
nalezneme. Podle Veˇty 3.4 strom T58 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T58 obsahuje
3 vrcholy se stupneˇm alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy
⌈32⌉ > 6−14−1 , cozˇ je splneˇno, protozˇe 2 > 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 strom T58 ne-
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.10 strom T58 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n,
protozˇe t1 ̸= 6.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T59 je 6, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 2+2+2+2+2+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T59 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T59
faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe obsahuje jen jeden vrchol bohate´ho stupneˇ. Strom T59
je smeta´k. Podle Veˇty 3.9 strom T59 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe 5  72 . Podle
Veˇty strom T59 3.16 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe ma´ 4 nelistove´ vrcholy, ktere´
nejsou incidentn´ı s bohaty´m vrcholem.
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T60 T61
Obra´zek 41: Stromy T60 a T61
Stupnˇova´ posloupnost stromu T60 je 6, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 2+2+2+2+2+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T60 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T60
faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe obsahuje jen jeden vrchol bohate´ho stupneˇ. Strom T60
je lobster se sˇesti nelistovy´mi vrcholy, proto nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle
veˇty strom T60 3.15 nefaktorizuje, protozˇe bohaty´ vrchol je incidentn´ı jen s jedn´ım listovy´ch
vrcholem.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T61 je 6, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T61 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T61 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T61 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T61 je lobster, ktery´ ma´ 5 nelistovy´ch vrchol˚u. Podle Veˇty 3.16
strom T61 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe ma´ 3 vrcholy, ktere´ nejsou incidentn´ı s
bohaty´m vrcholem.
T62 T63
Obra´zek 42: Stromy T62 a T63
Stupnˇova´ posloupnost stromu T62 je 6, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T62 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T62 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
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protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T62 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T62 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n. Podle veˇty 3.16 strom T62 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe ma´ 3 vrcholy r˚uzne´
od bohate´ho vrcholu.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T63 je 6, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T63 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom
T63 faktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe obsahuje jen jeden vrchol bohate´ho stupneˇ. Strom
T63 je housenka diametru 6, o faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n nev´ıme nic. Podle veˇty 3.16
strom T63 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe ma´ 3 vrcholy r˚uzne´ od bohate´ho vrcholu.
T64 T65
Obra´zek 43: Stromy T64 a T65
Stupnˇova´ posloupnost stromu T64 je 6, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+1+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Strom T64 obsahuje 2 vrcholy
se stupneˇm alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 ,
cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda
strom T64 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Podle veˇty 3.16 strom T64 nefaktorizuje kompletn´ı
graf K2n, protozˇe ma´ 3 vrcholy r˚uzne´ od bohate´ho vrcholu.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T65 je 6, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T65 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T65 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T65
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T65 je lobster, ktery´ ma´ 5 nelistovy´ch vrchol˚u. Podle
veˇty 3.16 strom T65 nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n, protozˇe ma´ 3 vrcholy r˚uzne´ od bohate´ho
vrcholu.
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4.6.5 Neumı´me rozhodnout - solution 0
Faktorizaci kompletn´ıho grafu K12 na´sleduj´ıc´ıch stromu˚ jsme zkousˇeli zjistit pomoc´ı vy´pocˇt˚u
DLX algoritmu. DLX algoritmus byl spusˇteˇn pro kazˇdy´ strom 30 minut. Po 30 minuta´ch byl
vy´pocˇet DLX algoritmu ukoncˇen. Jedna´ se totizˇ o takove´ stromy, u ktery´ch je vy´pocˇet relativneˇ
na´rocˇny´, ale ne tak moc, protozˇe vy´sledek vy´pocˇt˚u DLX algoritmu bylo neˇkolik soubor˚u, ve
ktery´ch bylo napsa´no jako vy´sledek ”solution 0”.
T66 T67
Obra´zek 44: Stromy T66 a T67
Stupnˇova´ posloupnost stromu T66 je 6, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T66 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T66 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T66
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Jedna´ se o housenku diametru 6, proto nev´ıme o faktorizaci
kompletn´ıho grafu K2n nic.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T67 je 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T67 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T67 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T67
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Jedna´ se o housenku diametru 6, proto nev´ıme o faktorizaci
kompletn´ıho grafu K2n nic.
T68 T69
Obra´zek 45: Stromy T68 a T69
Stupnˇova´ posloupnost stromu T68 je 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
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takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T68 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T68 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T68
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Jedna´ se o housenku diametru 6, proto nev´ıme o faktorizaci
kompletn´ıho grafu K2n nic.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T69 je 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla doka´zˇeme
naj´ıt, napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T69 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T69 obsahuje 2 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T69
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Da´le nev´ıme o faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n nic, nebot’
strom T69 je housenka diametru 6 a za´rovenˇ nema´ bohaty´ vrchol stupneˇ n.
T70 T72
Obra´zek 46: Stromy T70 a T71
Stupnˇova´ posloupnost stromu T70 je 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T70 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T70 obsahuje 3 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T70
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Jedna´ se o housenku diametru 6, proto nev´ıme o faktorizaci
kompletn´ıho grafu K2n nic.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T71 je 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T71 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T71 obsahuje 3 vrcholy se stupneˇm
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T71
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Da´le nev´ıme o faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n nic, nebot’
strom T71 je housenka diametru 6 a za´rovenˇ nema´ bohaty´ vrchol stupneˇ n.
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T72 T73
Obra´zek 47: Stromy T72 a T73
Stupnˇova´ posloupnost stromu T72 je 6, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T72 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T72 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T72 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T72 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T73 je 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T73 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T73 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T73 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T73 je lobster, ktery´ ma´ 5 nelistovy´ch vrchol˚u. To znamena´, zˇe u
stromu T73 nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
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T74 T75
Obra´zek 48: Stromy T74 a T75
Stupnˇova´ posloupnost stromu T74 je 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T74 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T74 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T74 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T74 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T75 je 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T75 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T75 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T75 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T75 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n a nema´ bohaty´ vrchol stupneˇ n.
T76 T77
Obra´zek 49: Stromy T76 a T77
Stupnˇova´ posloupnost stromu T76 je 6, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 2+2+2+2+2+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T76 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T76 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
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protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T76 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T76 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T77 je 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T77 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T77 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T77 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T77 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
T78 T79
Obra´zek 50: Stromy T78 a T79
Stupnˇova´ posloupnost stromu T78 je 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T78 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T78 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T78 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T78 je lobster, ktery´ ma´ 5 nelistovy´ch vrchol˚u. To znamena´, zˇe u
stromu T78 nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T79 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T79 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T79 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T79 faktorizuje




Obra´zek 51: Stromy T80 a T81
Stupnˇova´ posloupnost stromu T80 je 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 6+ 1+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T80 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T80 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T80 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T80 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T81 je 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T81 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T81 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T81 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T81 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
T82 T83
Obra´zek 52: Stromy T82 a T83
Stupnˇova´ posloupnost stromu T82 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T82 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T82 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T82 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T82 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
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K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T83 je 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T83 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T83 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T83 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T83 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
T84 T85
Obra´zek 53: Stromy T84 a T85
Stupnˇova´ posloupnost stromu T84 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T84 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T84 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 2 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T84 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T84 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T85 je 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T85 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T85 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T85 faktorizuje




Obra´zek 54: Stromy T86 a T87
Stupnˇova´ posloupnost stromu T86 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T86 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T86 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 2 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T86 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T86 je lobster se sˇesti nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T87 je 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 4+2+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T87 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T87 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T87 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T87 je lobster se peˇti nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
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4.6.6 Neumı´me rozhodnout - DLX nic nenasˇel
Faktorizaci kompletn´ıho grafu K12 na´sleduj´ıc´ıch stromu˚ jsme zkousˇeli zjistit pomoc´ı vy´pocˇt˚u
DLX algoritmu. DLX algoritmus byl spusˇteˇn pro kazˇdy´ strom 30 minut. Po 30 minuta´ch byl
vy´pocˇet DLX algoritmu ukoncˇen. Jako vy´sledek vy´pocˇt˚u DLX algoritmu byly 2 soubory, ktere´
byly pra´zdne´.
T88 T89
Obra´zek 55: Stromy T88 a T89
Stupnˇova´ posloupnost stromu T88 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T88 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T88 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T88 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T88 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T89 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T89 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T89 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T89 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T89 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
T90 T91
Obra´zek 56: Stromy T90 a T91
Stupnˇova´ posloupnost stromu T90 je 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
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napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T90 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T90 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T90 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T90 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T91 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T91 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T91 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T91 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T91 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
T92 T93
Obra´zek 57: Stromy T92 a T93
Stupnˇova´ posloupnost stromu T92 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla na-
lezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T92 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T92 obsahuje 2 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T92 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T92 je lobster s 6 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T93 je 5, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T93 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T93 obsahuje 2 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 4. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−14−1 , cozˇ
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nen´ı splneˇno, protozˇe 1 < 53 . Proto pro r = 4 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T93 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T93 je lobster s 5 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
T94 T95
Obra´zek 58: Stromy T94 a T95
Stupnˇova´ posloupnost stromu T94 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T94 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T94 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T94 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T94 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T95 je 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 5+ 2+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T95 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T95 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T95 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T95 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
T96 T97
Obra´zek 59: Stromy T96 a T97
Stupnˇova´ posloupnost stromu T96 je 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
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napˇr´ıklad 4+ 3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T96 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T96 obsahuje 4 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈42⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T96 faktorizuje
kompletn´ı graf K2n. Strom T96 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf
K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T97 je 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T97 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T97 obsahuje 4 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈42⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T97 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T97 je lobster s 5 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
T98 T99
Obra´zek 60: Stromy T98 a T99
Stupnˇova´ posloupnost stromu T98 je 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla na-
lezneme, napˇr´ıklad 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T98 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T98 obsahuje 4 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈42⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T98 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T98 je lobster s 5 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T99 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 4+ 3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit,
zda strom T99 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T99 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ
3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno,
protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T99 faktorizuje




Obra´zek 61: Stromy T100 a T101
Stupnˇova´ posloupnost stromu T100 je 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T100 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T100 obsahuje 4 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈42⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T100
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T100 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T101 je 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T101 faktorizuje kompletn´ı grafK2n. Strom T101 obsahuje 4 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈42⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T101 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T101 je lobster s 5 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
T102 T103
Obra´zek 62: Stromy T102 a T103
Stupnˇova´ posloupnost stromu T102 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T102 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T102 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
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splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T102
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T102 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T103 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T103 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T103 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T103
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T103 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
T104 T105
Obra´zek 63: Stromy T104 a T105
Stupnˇova´ posloupnost stromu T104 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T104 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T104 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T104
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T104 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T105 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T105 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T105 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T105




Obra´zek 64: Stromy T106 a T107
Stupnˇova´ posloupnost stromu T106 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T106 faktorizuje kompletn´ı grafK2n. Strom T106 obsahuje 2 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T106 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T106 je lobster s 6 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T107 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T107 faktorizuje kompletn´ı grafK2n. Strom T107 obsahuje 2 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T107 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T107 je lobster s 6 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
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T108 T109
Obra´zek 65: Stromy T108 a T109
Stupnˇova´ posloupnost stromu T108 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5+2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda graf T108 faktorizuje kompletn´ı strom K2n. Strom T108 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T108
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T106 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T109 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5+2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T109 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T109 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T109
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T109 je lobster se 6 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda




Obra´zek 66: Stromy T110 a T111
Stupnˇova´ posloupnost stromu T110 je 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T110 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T110 obsahuje 1 bohaty´
vrchol, proto podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout o faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n. Strom
T110 je housenka diametru 8, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T111 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5+2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T111 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T111 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T111
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T111 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
T112 T113
Obra´zek 67: Stromy T112 a T113
Stupnˇova´ posloupnost stromu T112 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5+2+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
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urcˇit, zda strom T112 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T112 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T112
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T112 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T113 je 5, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5+2+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T113 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T113 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T113
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T113 je lobster se 6 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
T114
T115
Obra´zek 68: Stromy T114 a T115
Stupnˇova´ posloupnost stromu T114 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T114 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T114 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T114
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T114 je housenka diametru 8, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T115 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T115 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T115 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
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alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T115
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T115 je housenka diametru 8, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
T116 T117
Obra´zek 69: Stromy T116 a T117
Stupnˇova´ posloupnost stromu T116 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11.
Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T116 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T116
obsahuje 3 vrcholy stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 ,
tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme
rozhodnout, zda strom T116 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T116 je lobster s 6 nelis-
tovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T117 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T117 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T117 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T117




Obra´zek 70: Stromy T118 a T119
Stupnˇova´ posloupnost stromu T118 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T118 faktorizuje kompletn´ı grafK2n. Strom T118 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T118 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T118 je lobster s 6 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T119 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T119 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T119 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ma´ platit ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T119 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T119 je lobster s 6 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
T120 T121
Obra´zek 71: Stromy T120 a T121
Stupnˇova´ posloupnost stromu T120 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
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nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T120 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T120 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T120
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T120 je housenka diametru 8, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T121 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T121 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T121 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T121
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T121 je lobster se 7 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
T122 T123
Obra´zek 72: Stromy T122 a T123
Stupnˇova´ posloupnost stromu T122 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T122 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T122 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T122
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T122 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T123 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T123 faktorizuje kompletn´ı grafK2n. Strom T123 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T123 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T123 je lobster s 6 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda




Obra´zek 73: Stromy T124 a T125
Stupnˇova´ posloupnost stromu T124 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T124 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T124 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T124
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T124 je housenka diametru 8, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T125 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T125 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T125 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T125
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T125 je housenka diametru 8, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
T126 T127
Obra´zek 74: Stromy T126 a T127
Stupnˇova´ posloupnost stromu T126 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
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urcˇit, zda strom T126 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T126 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T126
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T126 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T127 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T127 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T127 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T127
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T127 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
T128 T129
Obra´zek 75: Stromy T128 a T129
Stupnˇova´ posloupnost stromu T128 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T128 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T128 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T128
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T128 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T129 je 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T129 faktorizuje kompletn´ı grafK2n. Strom T129 obsahuje 4 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈42⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T129 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T129 je lobster s 5 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
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T130 T131
Obra´zek 76: Stromy T130 a T131
Stupnˇova´ posloupnost stromu T130 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+2+2+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T130 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T130 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ıt ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T130
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T130 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T131 je 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T131 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T131 obsahuje 4 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈42⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T131
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T131 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
T132 T133
Obra´zek 77: Stromy T132 a T133
Stupnˇova´ posloupnost stromu T132 je 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T132 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T132 obsahuje 4 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈42⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
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splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T132
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T132 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T133 je 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T133 faktorizuje kompletn´ı grafK2n. Strom T133 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T133 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T133 je lobster s 5 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
T134 T135
Obra´zek 78: Stromy T134 a T135
Stupnˇova´ posloupnost stromu T134 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T134 faktorizuje kompletn´ı grafK2n. Strom T134 obsahuje 2 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T134 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T134 je lobster s 5 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T135 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5+2+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T135 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T135 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T135





Obra´zek 79: Stromy T136 a T137
Stupnˇova´ posloupnost stromu T136 je 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5+2+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T136 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T136 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T136
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T136 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T137 je 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T137 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T137 obsahuje 1 bohaty´
vrchol. Podle Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme rozhodnout, zda strom T137 faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
Strom T137 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
T138 T139
Obra´zek 80: Stromy T138 a T139
Stupnˇova´ posloupnost stromu T138 je 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
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nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T138 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T138 obsahuje 1 bo-
haty´ vrchol. Podle Veˇty 3.7 nemu˚zˇeme rozhodnout, zda strom T138 faktorizuje kompletn´ı graf
K2n. Strom T138 je lobster se 7 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda faktorizuje kompletn´ı grafK2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T139 je 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T139 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T139 obsahuje 4 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈42⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T139
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T139 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
T140 T141
Obra´zek 81: Stromy T140 a T141
Stupnˇova´ posloupnost stromu T140 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T140 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T140 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T140
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T140 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T141 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4
nemu˚zˇeme urcˇit, zda strom T141 faktorizuje kompletn´ı grafK2n. Strom T141 obsahuje 3 vrcholy
stupneˇ alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ
nen´ı splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom
T141 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T141 je lobster s 6 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda
faktorizuje kompletn´ı graf K2n.
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T142 T143
Obra´zek 82: Stromy T142 a T143
Stupnˇova´ posloupnost stromu T142 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T142 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T142 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T142
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T142 je housenka diametru 6, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost strom T143 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me naj´ıt
takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u+v+w+x+y+z = 11. Takova´ cˇ´ısla nalezneme,
napˇr´ıklad 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T143 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T143 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda Strom T143
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T143 je lobster se 7 nelistovy´mi vrcholy, nev´ıme, zda




Obra´zek 83: Stromy T144 a T145
Stupnˇova´ posloupnost stromu T144 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T144 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T144 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T144
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T144 je je housenka diametru 8, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T145 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T145 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T145 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T145
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T145 je housenka diametru 8, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
T146 T147
Obra´zek 84: Stromy T146 a T147
Stupnˇova´ posloupnost stromu T146 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
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urcˇit, zda strom T146 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T146 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T146
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T146 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T147 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T147 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T147 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T147




Obra´zek 85: Stromy T148 a T149
Stupnˇova´ posloupnost stromu T148 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T148 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T148 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T148
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T148 je housenka diametru 8, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T149 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T149 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T149 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
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splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T149




Obra´zek 86: Stromy T150 a T151
Stupnˇova´ posloupnost stromu T150 je 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+3+2+1+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T150 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T150 obsahuje 3 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈32⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 2 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T150
faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T150 je housenka diametru 7, nev´ıme, zda faktorizuje
kompletn´ı graf K2n.
Stupnˇova´ posloupnost stromu T151 je 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Podle Veˇty 3.4 ma´me
naj´ıt takova´ cˇ´ısla u, v, w, x, y, z, aby platil soucˇet u + v + w + x + y + z = 11. Takova´ cˇ´ısla
nalezneme, napˇr´ıklad 4+3+1+1+1+1 = 3+2+2+2+1+1 = 11. Podle Veˇty 3.4 nemu˚zˇeme
urcˇit, zda strom T151 faktorizuje kompletn´ı graf K2n. Strom T151 obsahuje 2 vrcholy stupneˇ
alesponˇ 3. Oveˇˇr´ıme pˇredpoklady Veˇty 3.7, zda plat´ı ⌈k2⌉ > n−1r−1 , tedy ⌈22⌉ > 6−13−1 , cozˇ nen´ı
splneˇno, protozˇe 1 < 52 . Proto pro r = 3 podle Veˇty 3.7 neum´ıme rozhodnout, zda strom T151




V te´to kapitole uva´d´ım v tabulka´ch dosazˇene´ vy´sledky u stromu˚ v za´vislosti na dany´ch nutny´ch
podm´ınka´ch. Pro stromy na 10 vrcholech jsou nutne´ podm´ınky dostatecˇne´. Ale pro stromy na
12 vrcholech nutne´ podm´ınky uzˇ dostatecˇne´ nejsou. Proto stromy na 10 vrcholech jsou rˇesˇeny
pouze v te´to kapitole a stromy na 12 vrcholech jsou rˇesˇeny podrobneˇji v kapitole Vytipovane´
vy´sledky.
• znak ”?” znamena´, zˇe pro strom Ti splnˇuje nutnou podm´ınku a proto neum´ıme urcˇit,
zda faktorizuje kompletn´ı graf K2n,
• znak ”×” znamena´, zˇe strom Ti podle dane´ veˇty nefaktorizuje kompletn´ı graf K2n,
• znak ”N” nelze rozhodnout podle dane´ podm´ınky,
• znak ”−” znamena´, zˇe veˇty nebyly z neˇjaky´ch du˚vodu˚ oveˇˇreny, protozˇe se ty´kaj´ı jiny´ch
druhu˚ stromu˚.
5.1 Stromy na 2n vrcholech, kde n < 5
Podm´ınka z Veˇty 3.1 je splneˇna, nebot’ plat´ı pro kazˇdy´ strom, zˇe 2n je sude´. Urcˇovat podm´ınku
z Veˇty 3.3 je velmi slozˇite´, proto jsme ji neurcˇovali.
Stromy \ Veˇty V3.2 V3.4 V3.5 V3.6 V3.7 V3.9 V3.15 V3.16
T1 × × × ? ? × N N
T2 × × × ? × × N N
T3 × × × ? ? × N N
T4 ? ? × ? ? ? × ?
T5 ? × × × × − N N
T6 ? ? ? ? ? − × ×
T7 ? ? ? ? ? × N ?
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Podm´ınka z Veˇty 3.1 je splneˇna, nebot’ plat´ı pro kazˇdy´ strom, zˇe 2n je sude´. Urcˇovat
podm´ınku z Veˇty 3.3 je velmi slozˇite´. Veˇta 3.5 nen´ı rˇesˇena, protozˇe n = 5 nen´ı sude´, ny´brzˇ
liche´.
Stromy \ Veˇty V3.2 V3.4 V3.6 V3.7 V3.9 V3.15 3.16
T8 × × ? ? × × ×
T9 × × ? ? − × ×
T10 × × ? ? − × ×
T11 × × ? ? − × ×
T12 × × ? ? − × ×
T13 × × ? ? × × ×
T14 × × ? ? − × ×
T15 × × ? ? − × ×
T16 × × ? ? − × ×
T17 × × ? ? − × ×
T18 × × ? ? − × ×
T19 × × ? ? × × ×
T20 ? ? ? ? × ? N
T21 ? ? ? ? − ? ?
T22 ? ? ? ? − ? ?
T23 ? ? × ? − ? ?
T24 ? × × ? − ? N
T25 ? ? × ? − ? N
T26 ? ? ? ? − × ?
T27 ? ? ? ? − ? ?
T28 ? ? N N − ? ?
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5.2 Stromy na 12 vrcholech
Pro stromy z kapitoly 4.6.3 Veˇty 3.1 a 3.2 plat´ı, protozˇe 2n i n jsou sude´. Veˇta 3.3 nebyla
rˇesˇena, protozˇe urcˇovat podm´ınku by bylo slozˇite´. Veˇta 3.9 nebyla rˇesˇena, nebot’ se nejedna´ o
smeta´ky.
Stromy \ Veˇty V3.4 V3.10 V3.11 V3.14 V3.15 3.16
T29 ? ? − − ? ?
T30 ? ? − − ? ?
T31 ? − ? − ? ?
T32 ? ? − − ? ?
T33 ? − ? − ? ?
T34 ? − ? − ? ?
T35 ? − ? − ? ?
T36 ? − ? − ? ?
T37 ? ? − − ? ?
T38 ? ? − − ? ?
T39 ? − − ? ? ?
T40 ? − ? − ? ?
T41 ? − ? − ? ?
T42 ? − ? − ? ?
T43 ? − ? − ? ?
T44 × − ? ? ? N
T45 ? − ? − ? ?
T46 ? − ? − ? N
T47 ? ? − − ? N
T48 ? − ? − ? ?
T49 ? − ? − ? ?
T50 ? − − ? ? ?
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Stromy z kapitoly 4.6.4
Stromy \ Veˇty V3.4 V3.10 V3.11 V3.14 V3.15 3.16
T51 ? − × − ? ?
T52 ? − − ? ? N
T53 ? − − ? ? ×
T54 ? − × − ? ?
T55 ? − × − ? ?
T56 ? ? − − ? ?
T57 ? − − × ? ?
T58 ? × − − × N
T59 ? − × − ? ×
T60 ? − − × × ?
T61 ? − − × ? ×
T62 ? − × − ? ×
T63 ? − × − ? ×
T64 ? − × − ? ×
T65 ? − − × ? ×
Stromy z kapitol 4.6.5− 6
Stromy \ Veˇty V3.4 V3.10 V3.11 V3.14 V3.15 3.16
T66, T72, T76 ? ? ? ? ? ?
T67, . . . ,T71 ? ? ? ? N N
T73, . . . , T75 ? ? ? ? N N
T77, . . .T151 ? ? ? ? N N
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6 Vytipovane´ vlastnosti
Tato kapitola pojedna´va´ o vlastnostech stromu˚ na 12 vrcholech, u nichzˇ nev´ıme, jestli faktori-
zuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K12. Da´le v kapitole naleznete za´veˇry, ktere´ byli vyvozeny z n´ızˇe
uvedeny´ch pozorova´n´ı. Smyslem pra´ce bylo prozkoumat a navrhnout (nikoliv vsˇak doka´zat)
dalˇs´ı nutne´ podm´ınky faktorizace kompletn´ıch graf˚u na isomorfn´ı stromy.
Existuje 551 stromu˚ na 12 vrcholech. Mnoho stromu˚ jsem vyloucˇil hned, protozˇe se dalo
poznat pomoc´ı nutny´ch a dostatecˇny´ch podm´ınek, zda faktorizuj´ı K12. Pro zby´vaj´ıc´ı stromy
jsem pouzˇil DLX algoritmus pro urcˇen´ı faktorizace kompletn´ı graf K2n a rozdeˇlil jsem tyto
stromy do neˇkolika skupin. Do ktere´ skupiny strom patˇr´ı, vyply´va´ z toho, co vypsal DLX
algoritmus, kdyzˇ jsem jej nechal hledat faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n pro zadany´ strom.
DLX algoritmus procha´z´ı velky´ pocˇet mozˇnost´ı sestaven´ı faktor˚u pro zadany´ strom. Jestlizˇe
najde neˇjakou faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n, vyp´ıˇse ji do textove´ho souboru. Jestlizˇe
pro zadany´ strom neprosˇel DLX algoritmus jesˇteˇ vsˇechny mozˇnosti a za´rovenˇ prosˇel neˇktere´
mozˇnosti sestaven´ı faktor˚u a pˇresto nenasˇel faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n, vyp´ıˇse do
textove´ho souboru
”
solution 0“. Da´le, jestlizˇe DLX algoritmus pro zadany´ graf neprosˇel jesˇteˇ
vsˇechny mozˇnosti ani pro jedno vy´choz´ı sestaven´ı faktor˚u, nevyp´ıˇse nic, dokud nenajde neˇjaky´
vy´sledek, pˇricˇemzˇ pˇri urcˇova´n´ı faktorizace kompletn´ıho grafu K2n pro stromy z podkapitoly
4.6.6 pra´veˇ nevypsal v˚ubec nic, protozˇe vy´pocˇet byl pˇrerusˇen z du˚vodu˚ cˇasove´ na´rocˇnosti
vy´pocˇtu. Prˇicˇemzˇ u´plna´ klasifikace nen´ı mozˇna´, ani s pouzˇit´ım vy´pocˇetn´ı techniky, protozˇe





mozˇnost´ı, kde x se pohybuje v rˇa´du desetitis´ıc˚u
azˇ statis´ıc˚u, celkem 1020 azˇ 1030 pˇr´ıpadu˚, z nichzˇ kazˇdy´ vyzˇaduje mnoho operac´ı pro oveˇˇren´ı
nebo vyloucˇen´ı faktorizace kompletn´ıho grafu K2n.
Pro neˇktere´ stromy nasˇel algoritmus faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n. Tyto faktorizuj´ıc´ı
stromy jsem vyloucˇil z dalˇs´ıho zkouma´n´ı, protozˇe nejsou pro bakala´ˇrskou pra´ci podstatne´. Tyto
stromy by byly uvedene´ v kapitole 4.6.1. V kapitole 4.6.2 by byly uveˇrejneˇny stromy, u ktery´ch
DLX urcˇil, zˇe nefaktorizuj´ı kompletn´ı grafK2n. Takove´ stromy DLX algoritmus nenasˇel, protozˇe
prob´ıra´n´ı vsˇech mozˇnost´ı pˇresahuje svou na´rocˇnost´ı u´nosny´ ra´mec.
Zby´vaj´ıc´ı stromy jsou uvedene´ v kapitola´ch 4.6.3 azˇ 4.6.6. Pro urcˇen´ı faktorizace kom-
pletn´ıho grafu K2n stromu˚ v kapitola´ch 4.6.3 a 4.6.4 se daj´ı aplikovat podm´ınky z Veˇt 3.1 azˇ
3.18, podle ktery´ch se da´ urcˇit, zda zadane´ stromy faktorizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n
nebo nikoliv.
V kapitola´ch 4.6.5 a 4.6.6 se nacha´z´ı stromy, u ktery´ch nev´ıme o faktorizaci kompletn´ıho
grafu K2n v˚ubec nic ani po aplikaci DLX algoritmu a ani po aplikova´n´ı podm´ınek z Veˇt 3.1
azˇ 3.18. Na za´kladeˇ pozorova´n´ı teˇchto stromu˚ jsem si vsˇiml jisty´ch spolecˇny´ch znak˚u teˇchto
stromu˚:
• jedna´ se o housenky diametru 6, 7 a 8, da´le se jedna´ o lobstery s v´ıce nezˇ 4 nelistovy´mi
vrcholy,
• veˇtˇsina nema´ bohaty´ vrchol stupneˇ n,
• veˇtˇsina z nich ma´ vrchol bohaty´ stupneˇ 4 nebo bohaty´ vrchol stupneˇ 5,
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• grafy v kapitola´ch 4.6.5 a 4.6.6 maj´ı podobne´ stupnˇove´ posloupnosti.
Stromy, ktere´ jsou uvedene´ v kapitola´ch 4.6.5 a 4.6.6, jsou housenky diametru 6, 7 a 8.
Housenky do pr˚umeˇru 5 vcˇetneˇ jsou zcela zpracovane´ ve cˇla´nc´ıch [2] a [3]. Housenky vysˇˇs´ıho
diametru uzˇ nejsou tak dobˇre zpracovane´ a nema´me jejich u´plnou klasifikaci. Ve cˇla´nku [11] se
popisuj´ı housenky diametru 6. Tato pra´ce je zameˇˇrena´ na housenky diametru 6, jejichzˇ bohaty´
vrchol je stupneˇ 7 a na dostatecˇne´ podm´ınky, kdy za´lezˇ´ı, zda n v kompletn´ım grafu K2n je
sude´ nebo liche´. Cozˇ pro urcˇen´ı faktorizace kompletn´ıho grafu K2n stromu˚ z kapitoly 4.6.5.
nepomu˚zˇe.
Da´le neˇktere´ z vy´sˇe uvedeny´ch stromu˚ jsou stromy typu lobster s v´ıce nezˇ 4 nelistovy´mi
vrcholy. Plat´ı opeˇt ten fakt, zˇe lobstery do 4 nelistovy´ch vrchol˚u jsou zcela zpracovane´ a o jejich
faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n um´ıme rozhodnout podle cˇla´nku [4], zat´ımco lobstery s v´ıce
nezˇ 4 nelistovy´mi vrcholy zpracovane´ tak du˚kladneˇ nejsou.
Dalˇs´ım spolecˇny´m znakem stromu˚ z kapitol 4.6.5 a 4.6.6 je ten fakt, zˇe stromy, u ktery´ch
neum´ıme o faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n rozhodnout, nemaj´ı bohaty´ vrchol stupneˇ n.
Ny´brzˇ obsahuj´ı bohaty´ vrchol stupneˇ n − 1 nebo n − 2 (stupneˇ 5 nebo 4). U teˇchto stromu˚
neum´ıme o faktorizaci rozhodnout, nebot’ nejsou zna´my zˇa´dne´ nutne´ podm´ınky, ktere´ by fakto-
rizaci vyloucˇily. U teˇchto stromu˚ si mysl´ıme, zˇe nefaktorizuj´ı, du˚vod je uveˇrejneˇn v na´sleduj´ıc´ım
odstavci.
Nyn´ı se zameˇˇrme na stromy z podkapitoly 4.6.5 v´ıce. Jedna´ se o stromy, u ktery´ch je
pravdeˇpodobnost rozhodnut´ı, zˇe nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n, vysˇˇs´ı nezˇ u stromu˚ v pod-
kapitole 4.6.6. To z toho du˚vodu, zˇe DLX algoritmus pro stromy v podkapitole 4.6.5 nalezl
neˇjake´ vy´sledky, prosˇel a vyloucˇil rˇadu mozˇnost´ı faktorizace. DLX algoritmus neprosˇel vsˇechny
mozˇnosti, ale vyloucˇil rˇadu veˇtv´ı vy´pocˇt˚u. Pro stromy v podkapitole 4.6.6 DLX algoritmus ne-
prosˇel dostatecˇne´ mnozˇstv´ı mozˇnost´ı ani z jedne´ veˇtve, protozˇe vzhledem k pocˇtu automorfismu
stromu˚ je pocˇet r˚uzny´ch mozˇnost´ı v jedne´ veˇtvi pˇr´ıliˇs vysoky´.
Grafy v podkapitole 4.6.5 se daj´ı rozdeˇlit podle stupnˇove´ posloupnosti na cˇtyˇri skupiny
graf˚u:
1. skupina: 6, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tato skupina je tvoˇrena tˇremi stromy,
2. skupina: 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tato skupina je tvoˇrena osmi stromy,
3. skupina: 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tato skupina je tvoˇrena sˇesti stromy,
4. skupina: 5, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tato skupina je tvoˇrena cˇtyˇrmi stromy.
Pocˇet nelistovy´ch vrchol˚u v teˇchto stromech je 5 nebo 6, pˇricˇemzˇ alesponˇ jeden z nich je
bohaty´. Veˇtˇsina ze stromu˚ nema´ bohaty´ vrchol stupneˇ n, na tyto stromy nelze aplikovat Veˇty
3.1 azˇ 3.18, nebot’ veˇtˇsina z podm´ınek z teˇchto veˇt pracuje se stromy, kde bohaty´ vrchol je
stupneˇ n.
Porovna´n´ı stromu˚ z podkapitoly 4.6.5 se stromy z podkapitoly 4.6.3 bylo neu´speˇsˇne´. Hledal
jsem takove´ stromy, ktere´ by meˇli totozˇne´ stupnˇove´ posloupnosti. Stupnˇove´ posloupnosti se
neshodovaly, protozˇe stromy, ktere´ faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n, maj´ı jen 3 nebo maxima´lneˇ
4 nelistove´ vrcholy. Stromy z podkapitoly 4.6.5 se stromy z podkapitoly 4.6.3 nemaj´ı tedy
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spolecˇne´ stupnˇove´ posloupnosti. Tento fakt naznacˇuje, zˇe stromy uvedene´ v kapitole 4.6.5
faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n neumozˇnˇuj´ı.
Zkouma´me, zda stupnˇova´ posloupnost mu˚zˇe stacˇit pˇri rozhodnut´ı o faktorizaci kompletn´ıho
grafu K2n. Napˇr´ıklad se stupnˇovou posloupnost´ı souvis´ı pocˇet zastoupen´ı nelistovy´ch vrchol˚u
ve stromech. N´ızˇe jsou uvedene´ tabulky pro stromy na 10 vrcholech, ktere´ faktorizuj´ı, na 12
vrcholech, ktere´ faktorizuj´ı i ktere´ nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n, a na 12 vrcholech, u
ktery´ch nev´ıme o faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n nic.
V na´sleduj´ıc´ı tabulce vid´ıme pocˇet faktorizuj´ıc´ıch stromu˚ na 10 vrcholech v za´vislosti na
pocˇtu jejich nelistovy´ch vrchol˚u m a maxima´ln´ım stupni vrcholu ∆(T ).
∆(T ) \ m 2 3 4 5 6 7 8
5 - 4 5 2 - - -
4 1 - 14 15 7 - -
3 - - 2 11 16 7 -
2 - - - - - - 1
V na´sleduj´ıc´ı tabulce vid´ıme pocˇet faktorizuj´ıc´ıch stromu˚ na 12 vrcholech v za´vislosti na
pocˇtu jejich nelistovy´ch vrchol˚u m a maxima´ln´ım stupni vrcholu ∆(T ).
∆(T ) \ m 2 3 4 5 6 7 8
5 - 1 8 - - - -
6 - 5 8 - - - -
V na´sleduj´ıc´ı tabulce vid´ıme pocˇet nefaktorizuj´ıc´ıch stromu˚ na 12 vrcholech v za´vislosti na
pocˇtu jejich nelistovy´ch vrchol˚u m a maxima´ln´ım stupni vrcholu ∆(T ).
∆(T ) \ m 2 3 4 5 6 7 8
5 1 1 - - - - -
6 - 2 3 6 2 - -
V na´sleduj´ıc´ı tabulce vid´ıme pocˇet stromu˚ z kapitoly 4.6.5 v za´vislosti na pocˇtu jejich
nelistovy´ch vrchol˚u m a maxima´ln´ım stupni vrcholu ∆(T ).
∆(T ) \ m 2 3 4 5 6 7 8
5 - - - 15 4 - -
6 - - 3 - - - -
Jelikozˇ faktory na 12 vrcholech maj´ı maxima´lneˇ 4 nelistove´ vrcholy a nefaktory na 12 vrcho-
lech a stromy z podkapitoly 4.6.5 maj´ı sp´ıˇse 5 nebo 6 nelistovy´ch vrchol˚u, pˇredpokla´da´me, zˇe
stromy z podkapitoly 4.6.5 faktorizaci kompletn´ıho grafu K2n nemaj´ı. DLX algoritmus nenasˇel
nic pro stromy z kapitoly 4.6.5, protozˇe mus´ı proj´ıt mnoho mozˇnost´ı, celkem azˇ 1030 pˇr´ıpadu˚, z
nichzˇ kazˇdy´ vyzˇaduje mnoho operac´ı pro oveˇˇren´ı nebo vyloucˇen´ı faktorizace kompletn´ıho grafu
K2n. Faktorizuj´ıc´ı stromy maj´ı me´neˇ nelistovy´ch vrchol˚u, nefaktorizuj´ıc´ı stromy a stromy z
kapitoly 4.6.5 maj´ı v´ıce nelistovy´ch vrchol˚u a stupnˇova´ posloupnost stromu˚ z kapitoly 4.6.5 se
znacˇneˇ liˇs´ı od faktorizuj´ıc´ıch stromu˚.
Tedy faktorizace kompletn´ıho grafu K2n za´vis´ı na pocˇtu listovy´ch a nelistovy´ch vrchol˚u. Veˇta,
ktere´ rozv´ıj´ı za´vislost na pocˇtu listovy´ch a nelistovy´ch vrchol˚u, je Veˇta 3.16.
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Na za´kladeˇ Veˇty 3.16 se daj´ı sestrojit napˇr´ıklad na´sleduj´ıc´ı hypote´zy, ktere´ jsou za´visle´ na
struktuˇre stromu a na pocˇtu nelistovy´ch vrchol˚u r˚uzny´ch od bohate´ho vrcholu v, ktere´ s v
nejsou incidentn´ı. U teˇchto hypote´z odhadujeme, zˇe pro faktory jsou splneˇny a pro nefaktory
nejsou splneˇny.
Celkem jsme vytvoˇrili 5 hypote´z. Je jich tolik, protozˇe nev´ıme, ktere´ z nich budou splneˇny a
ktere´ splneˇny nebudou.
Hypote´za 6.1. Necht’ T je strom na 2n vrcholech s vrcholem v stupneˇ n. Jestliˇze existuje
T -faktorizace kompletn´ıho grafu K2n, pak v grafu mus´ı by´t maxima´lneˇ
2n−r−1
2 nelistovy´ch
vrchol˚u r˚uzny´ch od v, ktere´ nejsou s vrcholem v incidentn´ı.
Hypote´za 6.2. Necht’ T je strom na 2n vrcholech s vrcholem v stupneˇ n. Jestliˇze existuje
T -faktorizace kompletn´ıho grafu K2n, pak v grafu mus´ı by´t maxima´lneˇ
2n−2r
2 nelistovy´ch
vrchol˚u r˚uzny´ch od v, ktere´ nejsou s vrcholem v incidentn´ı.
Hypote´za 6.3. Necht’ T je strom na 2n vrcholech s vrcholem v stupneˇ n. Jestliˇze existuje
T -faktorizace kompletn´ıho grafu K2n, pak v grafu mus´ı by´t maxima´lneˇ
2n−2r+4
2 nelistovy´ch
vrchol˚u r˚uzny´ch od v, ktere´ nejsou s vrcholem v incidentn´ı.
Hypote´za 6.4. Necht’ T je strom na 2n vrcholech s vrcholem v stupneˇ n. Jestliˇze existuje




vrchol˚u r˚uzny´ch od v, ktere´ nejsou s vrcholem v incidentn´ı.
Hypote´za 6.5. Necht’ T je strom na 2n vrcholech s vrcholem v stupneˇ n. Jestliˇze existuje





vrchol˚u r˚uzny´ch od v, ktere´ nejsou s vrcholem v incidentn´ı.
Zkouma´n´ı hypote´z je provedena v na´sleduj´ıc´ıch tabulka´ch.
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V na´sleduj´ıc´ıch tabulka´ch jsou pouzˇity na´sleduj´ıc´ı znaky:
• znak − znamena´, zˇe pro dany´ strom hypote´za plat´ı,
• znak × znamena´, zˇe pro dany´ strom hypote´za neplat´ı.
V te´to tabulce jsou hypote´zy vyzkousˇeny pro stromy z kapitoly 4.6.3, tedy pro stromy,
ktere´ faktorizuj´ı kompletn´ı graf K12.
strom T Pocˇet nelist˚u H6.1 H6.2 H6.3 H6.4 H6.5
T29 1 − × − − −
T30 1 − × − − −
T31 1 − × − − −
T32 0 − × − − −
T33 2 − × − × −
T34 2 − × − × −
T35 1 − × − − −
T36 1 − × − − −
T37 0 − × − − −
T38 1 − × − − −
T39 2 − × − − −
T40 2 − × − − −
T41 1 − × − − −
T42 2 − × − − −
T43 2 − × − − −
T44 2 − × − − −
T45 2 − × − × −
T46 1 − × − − −
T47 0 − × − − −
T48 2 − × − × −
T49 1 − × − − −
T50 1 − × − − −
Ihned vid´ıme, zˇe hypote´zy 6.2 a 6.4 neplat´ı, protozˇe u faktor˚u najdeme takove´ pˇr´ıpady
stromu˚, pro ktere´ nejsou splneˇny. Proto nen´ı tˇreba rˇesˇit u dalˇs´ıch stromu˚ hypote´zy 6.2 a 6.4.
Proti tomu hypote´zy 6.1, 6.3 a 6.5 splneˇny u faktor˚u jsou, neexistuje totizˇ u faktor˚u takovy´
strom, ktery´ tyto hypote´zy pop´ıra´.
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V te´to tabulce jsou hypote´zy H6.1, H6.3 a H6.5 otestova´ny pro stromy z kapitoly 4.6.5,
tedy pro stromy, u ktery´ch nev´ıme, zda faktorizuj´ı kompletn´ı graf K12.
strom T Pocˇet nelist˚u H6.1 H6.3 H6.5
T66 2 − − −
T67 3 − − ×
T68 3 − − ×
T69 2 − − −
T70 3 − − ×
T71 2 − − −
T72 2 − − −
T73 3 − − ×
T74 3 − − ×
T75 2 − − −
T76 2 − − −
T77 3 − − ×
T78 3 − − ×
T79 4 × × ×
T80 3 − − ×
T81 2 − − −
T82 4 × × ×
T83 3 − − ×
T84 3 − − ×
T85 3 − − ×
T86 4 × × ×
T87 3 − − ×
Krˇ´ızˇky u hypote´z zkoumany´ch pro stromy z kapitoly 4.6.5 nevad´ı, protozˇe zde hleda´me takove´
stromy, u ktery´ch ocˇeka´va´me, zˇe nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n.
Pro stromy z kapitoly 4.6.5 plat´ı, zˇe nejsilneˇjˇs´ı hypote´za je hypote´za 6.5, protozˇe je splneˇna
pro ma´lo stromu˚ a pro mnoho stromu˚ splneˇna nen´ı. Hypote´zy 6.1 a 6.3 jsou stejneˇ slabe´, protozˇe
jsou pro stejny´ pocˇet stromu˚ splneˇny a nejsou splneˇny pro ma´lo stromu˚.
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V te´to tabulce jsou hypote´zy vyzkousˇeny pro stromy z kapitoly 4.6.6, tedy pro stromy, u
ktery´ch nev´ıme, zda faktorizuj´ı kompletn´ı graf K12.
strom T Pocˇet nelist˚u H6.1 H6.3 H6.5
T88 4 × × ×
T89 3 − − ×
T90 3 − − ×
T91 4 × × ×
T92 4 × × ×
T93 3 − − ×
T94 3 − − ×
T95 3 − − ×
T96 3 − − −
T97 3 − − −
T98 3 − − −
T99 4 × − ×
T100 3 − − −
T101 3 − − −
T102 4 × − ×
T103 4 × − ×
T104 3 − − −
T105 3 − − −
T106 4 × − ×
T107 5 × × ×
T108 4 × × ×
T109 3 − − ×
T110 4 × × ×
T111 3 − − ×
T112 3 − − ×
T113 4 × − ×
T114 5 × × ×
T115 5 × × ×
T116 4 × − ×
T117 4 × − ×
T118 3 × − ×
T119 4 × − ×
T120 5 × × ×
T121 5 × × ×
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strom T Pocˇet nelist˚u H6.1 H6.3 H6.5
T122 4 × − ×
T123 3 − − −
T124 4 × − ×
T125 4 × × ×
T126 3 × − ×
T127 3 − − −
T128 4 × − ×
T129 3 − − −
T130 4 × − ×
T131 3 − − −
T132 2 − − −
T133 3 − − ×
T134 3 − − ×
T135 3 − − ×
T136 3 − − ×
T137 4 × × ×
T138 3 − − ×
T139 3 − − −
T140 4 × − ×
T141 4 × − ×
T142 4 × − ×
T143 5 × × ×
T144 5 × × ×
T145 5 × × ×
T146 3 − − −
T147 3 − − −
T148 4 × − ×
T149 3 − − −
T150 3 − − −
T151 4 × − ×
Krˇ´ızˇky u hypote´z zkoumany´ch pro stromy z kapitoly 4.6.6 nevad´ı, protozˇe zde hleda´me
takove´ stromy, u ktery´ch ocˇeka´va´me, zˇe nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K12.
Pro stromy z kapitoly z kapitoly 4.6.6 plat´ı, zˇe nejsilneˇjˇs´ı hypote´za je hypote´za 6.5, pak o
neˇco slabsˇ´ı je hypote´za 6.1 a nejslabsˇ´ı je hypote´za 6.3. To vyply´va´ z toho, pro kolik stromu˚
jsou hypote´zy splneˇny a pro ktere´ ne. Za´rovenˇ hypote´zy 6.1 a 6.3 nejsou splneˇny pro ty stromy,
u ktery´ch nen´ı splneˇna hypote´za 6.5.
Z tabulek tedy vyply´va´, zˇe hypote´za 6.5 je za kazˇdy´ch okolnost´ı nejsilneˇjˇs´ı. Mnozˇina stromu˚,
u ktery´ch podle hypote´zy 6.1 ocˇeka´va´me, zˇe nefaktorizuje kompletn´ı graf K12, je podmnozˇinou
stromu˚, u ktery´ch podle hypote´zy 6.5 ocˇeka´va´me, zˇe nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K12, a
mnozˇina stromu˚, u ktery´ch podle hypote´zy 6.3 ocˇeka´va´me, zˇe nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf
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K12, je podmnozˇinou stromu˚, u ktery´ch ocˇeka´va´me, zˇe podle hypote´zy 6.1 nefaktorizuj´ı kom-
pletn´ı graf K12.
Celkoveˇ vzato, pro 24 stromu˚ ocˇeka´va´me, zˇe nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K12 jenom podle
hypote´zy 6.5. Dalˇs´ıch 19 stromu˚ nefaktorizuje kompletn´ı grafK12 podle hypote´zy 6.1 a za´rovenˇ
podle hypote´zy 6.5 a dalˇs´ıch 18 stromu˚ nefaktorizuje kompletn´ı grafK12 za´rovenˇ podle hypote´z
6.1, 6.3 a 6.5, a pro dalˇs´ıch 24 stromu˚ nev´ıme, protozˇe hypote´zy jsou splneˇny.
Stromy z kapitoly 4.6.5, ktere´ maj´ı 3 nelistove´ vrcholy r˚uzne´ od bohate´ho vrcholu v, ktere´
nejsou s bohaty´m vrcholem v incidentn´ı, podle hypote´zy 6.5 nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K12,
ale podle hypote´zy 6.1 a 6.3 faktorizuj´ı kompletn´ı graf K12. Celkoveˇ se jedna´ o 12 takovy´ch
stromu˚.
Stromy z kapitoly 4.6.6, ktere´ maj´ı 3 nelistove´ vrcholy r˚uzne´ od bohate´ho vrcholu v, ktere´
nejsou s bohaty´m vrcholem v incidentn´ı, podle hypote´zy 6.5 nefaktorizuj´ı kompletn´ı graf K12,
ale podle hypote´zy 6.1 a 6.3 faktorizuj´ı kompletn´ı graf K12 pouze tehdy, kdyzˇ bohaty´ vrchol
v je stupneˇ 5. Pokud je bohaty´ vrchol stupneˇ 4 a pˇr´ıslusˇne´ stromy maj´ı 3,4 nebo 5 nelistovy´ch
vrchol˚u r˚uzne´ od bohate´ho vrcholu v, ktere´ nejsou s bohaty´m vrcholem v incidentn´ı, pak podle
hypote´zy 6.3 faktorizuj´ı kompletn´ı graf K12, ale podle hypote´zy 6.1 a 6.5 nefaktorizuj´ı kom-
pletn´ı graf K12.
Pro housenky diametru 6 a v´ıce a lobstery s v´ıce nezˇ 4 nelistovy´mi vrcholy a zvla´sˇteˇ takove´,
ktere´ nemaj´ı bohaty´ vrchol stupneˇ n, nev´ıme, zda faktorizuj´ı nebo nefaktorizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kom-
pletn´ı graf K2n. Z toho du˚vodu bylo podstatne´ roztˇr´ıdit stromy na neˇkolik skupin na za´kladeˇ
nutny´ch podm´ınek, ktere´ pomohly urcˇit, zda faktorizuj´ı nebo nefaktorizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı
graf K2n. Po rozcˇleneˇn´ı na tyto skupiny jsme z´ıskali stromy, ktere´ faktorizuj´ı cˇi nefaktorizuj´ı
pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n a u ktery´ch nada´le netusˇ´ıme, zda faktorizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı
graf K2n. Na za´kladeˇ pozorova´n´ı posledn´ı skupiny stromu˚ jsme vytvoˇrili neˇkolik hypote´z, ktere´
by meˇly pomoci, pˇri rozhodova´n´ı, zda zadany´ graf nefaktorizuje pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n
nebo by se meˇl tento strom zkoumat da´le.
Bylo zavedeno 5 hypote´z, ktere´ jsou za´visle´ na struktuˇre stromu. Jedna´ se ale o hypote´zy,
ktere´ nejsou doka´za´ny ani vyvra´ceny. Du˚kazy hypote´z nejsou c´ılem pra´ce, pˇresto da´va´me na´vrh,
ktere´ hypote´zy se pokusit vyvra´tit a ktere´ doka´zat.
Hypote´zy 6.2 a 6.4 byly vyvra´ceny zkouma´n´ım pro stromy, ktere´ faktorizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kom-
pletn´ı graf K2n.
Da´le doporucˇujeme pokusit se doka´zat hypote´zu 6.3 nebo 6.1. Jedna´ se totizˇ o slabsˇ´ı
hypote´zy, protozˇe ocˇeka´va´me, zˇe silneˇjˇs´ı hypote´zy se hu˚ˇre dokazuj´ı. Pokud by se nasˇel pro-
tipˇr´ıklad k vyvra´cen´ı hypote´zy, doporucˇujeme jej hledat mezi stromy, ktere´ nesplnˇuj´ı hypote´zu
6.5, protozˇe 6.5 je nejsilneˇjˇs´ı a nejsilneˇjˇs´ı se nejsna´ze vyvrac´ı.
Da´le navrhujeme prozkoumat stromy, u ktery´ch sta´le nev´ıme nic, ani po pouzˇit´ı navrho-
vany´ch hypote´z. Vybrali jsme na´sleduj´ıc´ı stromy T96, T97, T98, T100, T101, T104, T105, T123, T127, T129.
Po delˇs´ım pouzˇit´ı DLX algoritmu u teˇchto stromu˚ jsme zjistili, zˇe stromy T98 a T129 fakto-
rizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n. U zby´vaj´ıc´ıch stromu˚ sta´le nev´ıme nic, protozˇe vy´pocˇet
neskoncˇil.
Da´le navrhujeme stromy T79, T82, T86, T87 take´ prozkoumat. Stromy T79, T82, T86 nefak-
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torizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n podle hypote´z 6.1,6.3 a 6.5. Strom T87 nefaktorizuje
kompletn´ı graf K2n podle hypote´zy 6.5. Po du˚kladneˇjˇs´ım zkouma´n´ı pomoc´ı DLX algoritmu
sta´le o teˇchto stromech nev´ıme nic, protozˇe vy´pocˇet neskoncˇil.
DLX pro kazˇdy´ ze stromu˚ beˇzˇel 12 hodin. Po 12 hodina´ch DLX algoritmus zjistil, zˇe stromy
T98 a T129 faktorizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K2n. Pro ostatn´ı stromy DLX algoritmus ani po
12 hodina´ch zˇa´dny´ vy´sledek nenasˇel a vy´pocˇet byl pˇrerusˇen.
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7 Za´veˇr
V te´to pra´ci nab´ız´ıme pˇrehled nutny´ch podm´ınek faktorizace a pˇrehled graf˚u na 2n vrcholech,
kde n = 2, 3, 4, 5, 6. Acˇkoliv je faktorizace stromu˚ discipl´ına teorie graf˚u, ktera´ se sˇetˇr´ı pˇres 50
let, pˇresto nen´ı u´plna´ klasifikace stromu˚ zcela zna´ma.
Pra´ce je rozdeˇlena do dvou hlavn´ıch cˇa´st´ı. V prvn´ı cˇa´sti je pˇrehled nutny´ch podm´ınek
faktorizace vcˇetneˇ pramenu˚, ze ktery´ch bylo cˇerpa´no.
V druhe´ cˇa´sti je seznam stromu˚, u nichzˇ rˇesˇ´ım, zda mu˚zˇeme podle nutny´ch podm´ınek urcˇit,
zda zadane´ stromy nefaktorizuj´ı pˇr´ıslusˇny´ kompletn´ı graf K12. V pra´ci jsou obsazˇeny takove´
faktory G grafu K2n, pro ktery´ neexistuje G-faktorizace. To se da´ zjistit pomoc´ı nutny´ch a
dostatecˇny´ch podm´ınek, ktere´ jsou uvedene´ v prvn´ı cˇa´sti, nebo take´ pro male´ n ≤ 5 pomoc´ı
DLX algoritmu, ktery´ je vyv´ıjen na Katedˇre aplikovane´ matematiky pˇri VSˇB-TUO.
V pra´ci jsme zkoumali stromy na 2n vrcholech, kde n = 2, 3, 4, 5. Pro tyto stromy nutne´
podm´ınky rozhodnou vzˇdy o nefaktorizaci a dostatecˇne´ podm´ınky rozhodnou o faktorizaci
kompletn´ıho grafu K2n. Proto jsme pˇresˇli na stromy na 2n vrcholech, kde n = 6. Ne pro
vsˇechny stromy na 2n vrcholech, kde n = 6, se nutne´ podm´ınky daj´ı pouzˇ´ıt k hleda´n´ı faktorizace
kompletn´ıho grafuK2n, proto jsme hledali faktorizaci kompletn´ıho grafuK2n na stromy pomoc´ı
DLX algoritmu. Pro stromy na 2n vrcholech, kde n = 6, plat´ı na´sleduj´ıc´ı rozdeˇlen´ı:
• 381 stromu˚ nen´ı v pra´ci zahrnuto, protozˇe nejsou pro dalˇs´ı zkouma´n´ı zaj´ımave´, jelikozˇ se
jedna´ o takove´ struktury stromu˚, u nichzˇ v´ıme, zda maj´ı cˇi nemaj´ı faktorizaci kompletn´ıho
grafu K12. Tyto stromy jsme vyloucˇili hned, protozˇe je to u nich videˇt na prvn´ı pohled,
jedna´ se napˇr´ıklad o vysoky´ stupenˇ bohate´ho vrcholu nebo o cestu,
• 47 stromu˚ na 2n vrcholech, kde n = 6, faktorizuje kompletn´ı graf K12 pomoc´ı DLX
algoritmu,
• 22 stromu˚ na 2n vrcholech, kde n = 6, ma´ faktorizaci kompletn´ıho grafu K12 na za´kladeˇ
zjiˇsteˇn´ı podle dostatecˇny´ch podm´ınek,
• 15 stromu˚ na 2n vrcholech, kde n = 6, nefaktorizuje kompletn´ı graf K12 na za´kladeˇ
zjiˇsteˇn´ı podle nutny´ch podm´ınek,
• 86 stromu˚ na 2n vrcholech, kde n = 6, nev´ıme, zda faktorizuj´ı kompletn´ı graf K12.
V pra´ci se nejv´ıce zameˇˇrujeme na housenky a lobstery. Housenky do pr˚umeˇru 5 vcˇetneˇ
jsou zcela zpracovane´ ve cˇla´nc´ıch [2] a [3]. Ale u´plnou klasifikaci housenek vysˇˇs´ıho diametru
nema´me. Ve cˇla´nku [11] se popisuj´ı housenky diametru 6. Tato pra´ce je zameˇˇrena´ na housenky
diametru 6, jejichzˇ bohaty´ vrchol je stupneˇ 7 a na dostatecˇne´ podm´ınky, kdy za´lezˇ´ı, zda n v
kompletn´ım grafu K2n je sude´ nebo liche´. Cozˇ pro urcˇen´ı faktorizace kompletn´ıho grafu K2n
stromu˚, ktere´ ma´me uvedene´ v pra´ci, nepomu˚zˇe.
Da´le na´s zaj´ımaly stromy typu lobster s v´ıce nezˇ 4 nelistovy´mi vrcholy. Plat´ı opeˇt ten fakt,
zˇe lobstery do 4 nelistovy´ch vrchol˚u jsou zcela zpracovane´ a o jejich faktorizaci kompletn´ıho
grafu K2n um´ıme rozhodnout podle vy´sledk˚u cˇla´nku [4], zat´ımco u´plnou klasifikaci lobster˚u s
v´ıce nezˇ 4 listy nema´me.
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Na za´kladeˇ pozorova´n´ı vy´sˇe zm´ıneˇny´ch stromu˚ bylo vytvoˇreno neˇkolik hypote´z, u ktery´ch
odhadujeme, zˇe pro faktory jsou splneˇny a pro nefaktory nejsou splneˇny. Tyto hypote´zy jsou
za´visle´ na struktuˇre stromu a na pocˇtu nelistovy´ch vrchol˚u, ktere´ jsou r˚uzne´ od bohate´ho
vrcholu v a ktere´ s n´ım nejsou incidentn´ı, a take´ na stupni bohate´ho vrcholu v.
Hypote´z bylo zavedeno 5, ktere´ jsou za´visle´ na struktuˇre stromu. Hypote´zy 6.2 a 6.4 byly
vyvra´ceny zkouma´n´ım pro stromy, ktere´ faktorizuj´ı kompletn´ı graf K2n. Zby´vaj´ıc´ı hypote´zy
nebyly ani doka´za´ny a ani vyvra´ceny, nebot’ du˚kazy nebyly c´ılem pra´ce. Prˇesto jsme dali na´vrh,
ktere´ hypote´zy zkusit doka´zat. Navrhujeme pokusit se doka´zat hypote´zu 6.3, protozˇe se jedna´
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